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0 r p a 2. 
®<t)ru<ft Mitb ia bflben Ni 3. C. 6(|>ämtiatin'< Sffiitfwr. 
iiub ^ic4)en*^?Lod^ntiii5t. 
JDtefc§ 5<ibr rfl ooii ^rfc^affuiig tict SEBclt, nacft (JüI» 
bad D791. 
93on bct ©cburt tinfcrö Jpcrrn 5efu <5bril^« t nrtd) bcc 
) gemeinen ©nuniftfc&en !!Hccf)niinn 18 42. 
S?{>n Der Xcenniin(i bcc morgcnlanOtfcfeen Äircöc tjon 
öcr abcnblanbifd)cn . •• 975I. 
2«on bcr (Sinfutjcung bcd d)rirrlic^cti ©lautend in 
SRuSlanb 8^>4. 
5ion (frbnuiing ftcc ©tabt ©orpat 81'2. 
©on (Jcbuuunfl bcr @tabt a^oöcau cys. 
®on bcr (frftrtbung tec SöucbJ'rurfcfuntl 40i. 
0ctt bec (Sinfübtung bcc Untbeilbnrfcit beö Sfluffifcftcn 
9ietcf)ö 37U. 
Sporn Slnfangc ber 2Ä0rtard)ic in 9iu(i(<in5f b. r oon 
bcc SPerciniuung allcc ^üritcntbüincc unter einen 
53cf)ertfrt)et 378. 
5?on ür. gutberö Sicforination . ........ 
6eit bec (Jinfübcung be^ gntentirel^ 3ü'J. 
(Eröffnung beö etilen ©^mnaftumö in ©orpat , t 212. 
Seit Eröffnung bec crtkn Uniücriitat i'u Corpat (tij32) 2li>. 
Sfon €r6öuung ber jKcftbenjftabt 6t. >])ctcr#^but(| .  . . 13'J, 
5i>on ber Unternsctfung iSioUnbö unter iRuflUcbe ^)crt* 
fcbflft 132. 
Seit bcin qroficn 5öranbc in iDotpat . ^ C7. 
2»on bcc ©ebuct ©einer ÄfliferÜcben 9j?(iicftat/^ifolöt 1. .  4(i. 
SPon Erneuerung bcc Unicerfttat £)otprtt . ..... 40. 
9[<on Ertuuerung be$ ©cinnaftuniö in ®orpat . .. 38. 
SDon bcr 'Perciniguna beö 3flrtbura^ <J)oIcn mit bein 
SJufltf^en S?cid)c 2^. 
Seit bec 3tufbebung ber Jeibeigenfdiaft in Jiulanb . 24. 
©ü« ber (frobcrung ganj giniUanb^ . ...... 2i. 
SLjoii ber Xbronbefieigung @r. Äaifetlicben ^JJaieffät 
' gZifotai^l .  17. 
?[ion ber Äronung ©einer Äaiferlicbcn 9J?aic|lat . .. l*>. 
(EcFlatung bcc 3e(<Scrt in bicfenv. 
Ä a l £ n b e r. 
Q !Der neue ®7enb @ !Dcc DOÜC 5Wonb. 
S) crjic *2JierteI. ^ iDaö (e^tc JPiertel. 
Die 1 n? 61 f t ni m c l ö i e«cf) c >!• 
"SlBiböcr. SDöage. 
-jsv« tjticc. öta €ieorpion-
Stfiüinge. J?) ßdju^c. 
•«= Ärt'bg. m ©teinbocf. 
m förcc. 5ffiaffccman 
j4r Sungfrau. * SE Sifcfje. 
3 
5Dcct>fcI bcc 5<Jbrci5jcit cit. 
1) iJtnr'flnfl bei gtublniö^ ober Eintritt bcr @onftc in bei» 
®it)bec/ bell 'j. ^JlJiati 1 Ubr ri3 i5?inutcn DtDrflctt^. 
2) bcö 0i>ntnier0 oDer (Eintritt bcr @oiinc in Dcnifrcb^, 
l>cn y llbr 1 iWuiute Sbcnbö. 
3) Slntang be^ ober Eintritt ber »gönne in bic SSaage^ 
bcn 11. ©cotctiibcr 1 Übe 5 'ijfiuutcii Oiacfetnittafld. 
4) Slnfanti bf^ 'iötnfcrd ober Emtrirt bcr (Sonne in ben ®tein» 
boif/ bcn 9. iDcccmber 8 Übt 35 iDtinutcn Sitb^ibä. 








ju friib iü fcdt 




— , 1 
4 — 
flcbt 
tu frftf) SU f»at 
37? i n u 11 n 
1. 3ult — 5 
I. Öhiiiud — 5 
1. ®cprbc. 4 — 
1. £>ctDbct 14 — 
1. "Jfoocm. 16 — 
1. jCfcemb. 6 — 
5Mc bcrfcnimlicben, iniitbmaßlid) angefeilten Soraniefqcn 
bet Söittcruitfl ftnb bic^nial uH'ö^ebUcbfn, tin ibrc «Stelle ober 
ürtb Ucbcrficbtcn ber äÖitfcrunfl bcö ocifiofl'encn 3abtc6, ittc fie 
fid) iiuö regcIniäHirt fpvtqefeijtcn ^^cobuet)tuntren ergeben bjt, 
getretni. — Cicfc Ucbcrficbtcn, eine fHribc i>on Si'bren btnlurd) 
flcianimelt unb pcralicbcti/ n'crbcn utiind}cn namentlid) aucf) 
fiir bic i.'anbi«irtbfdiiitt nncbttticn öicfultatert n'>brcn/ wenn üucb 
nid)i iu einer f!d)vtcn OPoraiiicige bei äßetter^, ju ber nod) 
^iicmanb iKlan^t (rt öed)lknÖ hmn man mit uicbr ober roenii 
flct 5ßabrfd)cinltd)fcit baö ^^Kcttcr bc' Höd)lien Zaac ober 
2ÖPd)en anheben / wenn man fiel) flcn^cbnt bat» aufmcrffara bic 
Sßitterunflöen'cbfinunqen ju bcobadjtcn unb iu ücrgUicbcn; ßc 
fiir ein flünied 3<ibr Un »2>oruuö angeben iu tDoUeii# til ocraeb' 
lid)c SWi'tbe* 
NB. Die mit einem 0tcrnd)en bcjc(d)netcrt Datd finb 
grOtii^Ci an ircldjcn in frtmmtlid)c» ©ciicbtöbe^ 
borben feine Sipung gehalten unb in bcu ®djul» 





2 5abel, ectb 

















Ü Patüt (Sin 
i) 10 U. 47 
Slb. 
2,13-23. 














Ißon ^efii, öii er 12 alt ii»nr. Üur, 2,41-52. 
' '  " " — - 23 ©i'priiai^ef. 
!24 STbitiiotbcu^ 
Müjij |25 iViiili Scf. 
o 7 U- 3G g».:26 J(jan« 
' ölbcnb^. (Ibnfojt. 
28 llarl 
^ I '2y Samuel 
11 1. 0. n. ;/Hr[, 












Hji^n der (£atui. ^—"• 
18 2. 0. n. 
l'J 0arci a*$ 
20 0c[i. 
21 Gilli 
22 SPtiKCiitiu^ öSg 
2."^ dmcrenrta M 
24 Slbttnotb- Jif) 































JDcti 1. 5*1'^ '^laqcölanac 6 @t- 54 2??^ 0 2lufg. 8 Übe 43 2)2. 
Ollimtg. 3 Übe.37 tör U2rtd)tldngc 17 6t. 6 m-
JCcii 11. ^dfleälcngc 7, 34. © älufg, 8, 25. 0 Uli' 
terfl. 3, sy. <'Jiad)tIän0e 16f 26. 
JDen 31. ^Eaacölänge 8, 15. 0 ütufg. 8/ 8. 0 Unter# 
ganiJ 4, 23. «Ratfttldnae 15# 15. 

sj. (sr 
2Jpn öcin (?riji)7fi ' tn 8/ 23 — 37. 
©onnt. 





1 4. 0.11.(^p. ^1 (13 1. JitnDt>r. 
2 JliM'iil)ti i i .  1^8-4 14 ^Pa(fiuin 
3 i?9?l 15 (ijottbilf  
4 5icrDiiica "jpv? 10 Juliane.öuafr.  
5 iat)atbc -ii^l 17 (Sojitlaiuia 
(') JDorotbca D 1 II. '/iSaw, 18 goncorbia 
7 9Jid)cirt> ?wl 3Ract)niitt. ll'J 0ufün«a 
23on ^cln Untrniit  unter Den IDai^cn. L)Jidft[j .  13, 2i—30. 
t5oillU. 8 5. (?. II. 120 2. ;7Ifmini | 'ccrr.  
Wpiu. 9 ölpoUoiiiö HCf 21 (Eleonore 
5?itcii)l .  m 'l 'nutinc «ö; 22 petr.  Citufjirf,  
11 (^iipbrofiiic 23 Sobff 
5^onii. l'-J C^aroluic ^ l24 iUfattf'. 2(p. 
greif. 13 9^oj) ^ @ 6 U. 2 57?. 25 5Tiftoc 
6oiniüb. 14 »Ftilcntiti äWorgen^. i2(5 Dtcfloc 




















r 3 u. 9 sm. 
S!J?oraen5. 















24 ;12ianf^,'Jfp, ^ 
25 »IJictoc 
26 «Rcjtor 
27 glaiibiu« JS 






12 ©tcgoc ©ounatt- '28 äuftu« SS ©SU. leOJl.SW. 
Den 1. S?«br»ae 3:a9c^lan(jc 9 ©tun&cn 8 «Ufin. ©Slufa. 7 U. 
42 tm. ©Untera- 4, 50. 14, 52. 
©cn 11. gcbruar "Scflcel. 0, 57. © aiufg. 7, 10. 0 Untcrg. 
3, 13; «iiacötl. 14, 3. 
!DeM 21. J?ebr«ac laac^I- 10/ 49. 0 Slufg- 6/ 48. 0 Unterg. 
h, 37. ^feacj)tl. 13, II. 
3[efuö Dt'rfünbfgt fi'fn Uriöen. Cur. 18,31-43. 
-92 ßt. 
0onnt. i Eltuiiquay. 15  ^ 113 5. ^ufica 




a/?ittro. •'1^ 16 ©abrrcl 
£sonn. 5 Slutora 17 ©crtrub 
6 @ottftlcb iMi 18 »IJotrittu^ 








^i'fu iÖErfoIguiig uom teufet. iTiTatth. 4, 1-1 i. 
8 1. ^nuDrot'.Mdg, 5) 12 U. 282;f?,|20 ^nfiTii'ortnt. 
0 »J)ruöcnttul.Ho; 
10 gjiichdu« m 
11 ©ug«u23et.^ 
öuatemlier 
12 Tregor ^ 
13 (?tnll ^ 
14 2ßatbill>c 














in Gnrtandifdien 'IBeibe 
15 2, .Ttemiiiifc. 

















3e|ii0 treibt einen lEeufel aus». 
©onntT j22 3. Oi-uti iP8 
SOioiit. 23 2beot»otid> 
JDicnft. 24 Safimit J?< 
•SKittiD. 25 QHiit, !l}erF. 
£ionn. 26 Immanuel ; 
Jrcit. 27 (iSuiiao i 
©onnab. !28 ©ibeon ? 
23on ©|)eifung öcr 3000 DIfann. 
iJuf. 11, 14-28. 





I 8 l^iboriud 
9 ®o0i#lou^ 
3W[,.6, 1-15. 
(Sonnt. 20 4 ßätare ^  ilO 2. DJtif.  O. 
Wont. 30 2lboni# ???? ^ 12 U. 18 30^. 11 ^ertman 
©icnfl,  31 üetlau# aJtorfl .  |12 3ulru^ 
®cn 1. 95lÄri latjedläntie 11, 29. OSlufg- 6, 27. OUnterg. 
5, 56. 9?acbtl. 12, 31. 
jDcn 11. SKärj ^age^liinac 12, 30. © Miiffl. 5, 58. © Untcra. 
6» 18. ^tacütlänac 11; 3o. 
!D?n 21. 3)lÄrj ^«(jcfllange 13, 12. ©Slufflaiig 5, 29. 0Unt«r» 
aana 6# 41. ^acfttlänae 10, 48, 
tj^  /T?>^ 
.<n * p • f ^ ^ f ^ ^ • /••" :• V 
/.J v ' '/i . '^/>'r. • ^  / ' ' v u '^^v A ' ' • - '  ^ --'^ / ' -



















25t»ii ^t'fu (5tfiu»'nijni] 
5 3. ^uPirOrc^ 
f> 
7 Siflroty ^ 
8 l'ibqyfiS ^ 
ö ^(SlUUÖ ^ 
^0 Jeicd)icl ^ 
ll/ßccrman« 
<o[).. 8, 4r> -— 51). 
117 3. ftiE'ffiite 
S) 8 U. 19 spalerian. 
Storgeiid. 19 3;imon 
üü giilpittuä 
21 ®imon 














u'fti (5in^uf) in 3Hattf), 21,1-9. 
f^kPnlmronnt. j*s 
nmyjiinit^. m 
I i 'Bturriu^ ^ 




24 4 (Siinfnff 
© 1 U. l iO;?. 25 ^Ifarr. (Su. 











1 ;iHai 5 iTioqaf. 
2 ©Igigmunö 
3 f SrfinE'ung 
i glorcntinc 




















• >[). 20,19-3] |9| 8 6. (£raubi 
l&l 9 Jptob 
jlO ©ortian 
I [II ijjflricratiudi 
if,12 "Ötcro 
©aufflang 4. 57. 
9, 5L 
O Untcc< aprtl IflflcölSngc 14, 9. 
aatig 7, 6. 
91pn( Xaac#!äit9e 14, 57. 0Slüfflanfl 4, 31. QUntcr* 
(janci 7, 28. SRacfttl 9, 3. 
SIprtI XoacBlängc 15, 46. ©Oluffldiifl 4, 4. GUntci;-








3efu& Derfün&i'gt fein CeiOcn. 
1 Diiiriquaij 
3 4!ouife ff!? 
3 galtiiarfjf 
5 Siirora 
6 @ottfric& sH? 
7 Perpetua 
Cur. 18,31-43. 












3i'fu Verfolgung nom Jeiifc[. iXIIattfi. 4, 1-11. 
8 1. 1 ä) 12U. 28 2Ä.|20 Pnimi'pnnt. 
9 *j3tubentiu6.Hdg 
10 9;^id)dug m 
11 23U)3» U ®et.^ 
Duotemhec 
12 ©rcfjot ^ 
13 €rnll ^ 













23oiii Grtnandiftfien IBeibe. 



























3e(u0 treibt einen Xeufel aufl. 
n 3. Oi-ufi m 
23 Xbeoborid) 
24 doftmir 
2.1 Dirar,'i3erF. ^ 
26 Sttimanucl SJ 





'23on ßpeifunq öer 5000 iJHann. 
Üur. 11, 14-28.^ 




8 Liborius \ 9 ®ogiölflU^ 
29 4 Cntore 
30 'Jlbont^ 
31 £)et(auä SR? j 
ijii'f).6,1-15. |10 2. DJiif. 0, 
' 12 II. 18 «OJ. 11 .^errmati 
ajiorfl. |12 3uliu^ 
®cn 1. S[RÄci lasjeölänac 11, 29. ©Slufg- 6, 27. OUntcrg. 
^5, 56. ^acbtl. 12, 31. 
JtJcn 11. 9)iari ^ageÄlAnac 12, 30. ©'Iwfö- O Untcrfl. 
6, 18. 9töcf>tlärt(ie 11, 30. 
<D«n 21. ÜKSrj Idge^Iängc 13, 12. ©«flufflairg 5, 29. ©Unter» 
flanfl 0, 41. 9?act)tlänflt; 10, 48. 
jiucX' 
oerPün&igt fein Ceiöcn. Cur. 18,31-43. 
Sonnt. l Öuinquay. ff# |13 5. ^u^^ra 
SOiont. % ÜPUife iW5 .14 SOiatbilbc 
®icn|t. 3 Äaltnatfif 15 üonginu^ 
iWitrtr. 4 'Üfd)erriiittiti. '^ 16 ©abriel 
JDonn. 5 9[ucora IT ©crttub 
^rcit. 6 @otrfricb 18 »JJtttrttiurf 







8 l .  , J)  12 U. 28 2??-|20 ^nfmionnt 
9 »Pruöentiu^.HO? 
10 gjiicbdu^ m 
11 23uß> u 23et.^ 
Duütem(iec 
12 ©rctjot ^ 















23pm Srtnandifdien 2i3ei[>e. Dllatcf;. 


















i jefuö treibt einen XcuffI ausJ. 
©onnt. 22 3, Orufi m 
SJIout. 23 Xb«oborid) 
iDicnjl. 24 ^flftnttr 
•SOTittt». 25 'JHar.a3erF. ^ 
©onn. 26 3nimfnucl «2 
greif. 27 ®u|lao JS 
©ottnab. 28 ©iocon 
i 'ur.  11, 14-28. 







"öcrn ©peifung ötT 5000 iJHann. 1-15. 
ßonnt. 129 4.eäfars ^,10 2. Olhf. 0, 
»XRont. 30 SlboniÄ O 12 U. 18 S[J?. 11 ^errmon 
Olciijl. 151 ©etlauä 9p^l JJßorg. |12 3uliuö 
®en 1. aJJÄrj 'tafleölänflc I I ,  29. GSlufg- 6, 27. OUnterg. 
5, 56. g?acl)tl. 12, 31. 
«Den 11. aJtäri  Xagt^ldnac 12, 30, 0  ?luf0. 3,  58. O Untera. 
6, 18. ^?ödbtlänflc 11, 30. 
©en 21. SRÄrj 3:fl(jcölange 13, 12, OSTufflaiJd 5, 29. QUntet» 
flang 6, 41. gittcOtlänge 10, 48. 
4/"  ^ lX^Y 
^ /J 'i f ir 
. '.. ^ ^ ^ Y'Vcr-^^- / 
"\ OK< ' * / c_> T ' f < / 
u C i '•' • r •. • 
^ ; 
ct. ©t." 
2fcfu(J Dcrfün&igf fein CeiDen. Cur. 18,31-43. 
"9? Ct. 
Sonnt. 1 Otiinquag. 113 5. ^u^^ca 
SOiont. 2 fccuife !Wf 14 SKatbilDe 
®icn|h 3 Äa)tnd(f)f 15 potiginu^ 
SRittro. 4 'Jifd)crinitfrD.r;p^^ 16 ©abricl 
JOonii. 5 Surora jl7 ©ertrub 
RrcJt. 6 ©ottfricb Itii {18 'liciiriciu^ 









Verfolgung i'oni Seiifef. 4, 1-11. 
8 l. ^nuocrtP.H!^ , 5) 12 U. 28 2}?.|20 P<i[iniPnnt. 




10 ^^icbdu^ ^ 
11 23uß» u 23et.^ 
Quafemt'ec 
12 @rc(;ut ^ 











23t)iTi ßniiandifdjen 2Beibe. 












OKattl;. 15, 21—28. 
127 Orterfonnf. 













^efuö frcilit einen Seufel öug. iJur. 11, 14-28, 
22 3. Oi-ufi m 
23 Ibeobocid) 
24 (Safimit 
2'» Qltiu. !i3erF. 
26 Immanuel JS 
27 (SmUo S 
28 ©tbjon 





8 l ' i l>ortu3 
9 5Ö0flt^l(IUd 
53on 0peifung Der 5000 iXHonn. 6» 1-15. 
10 2, DJiif. O, 
12U. 18 3J?. 11 j^ccrmaii 
SJIorfl. jl2 3uliu5 
OUnterg, 
©Otint. 29 4.ßnfare 
»Wont. 30 *21bonia ^ 
©leiiji. 51 SDetlauä 
®cn 1. 9Jtärj Xaoeölänine 11» 29. ÖSlufg. G, 27. 
5, 56. q?aditl. 12, 31. 
<Dcn 11. SOtärj :£age«l(inflc 12, 30. 0 Slufg. 5, 58. © Untcrg. 
6, 18. 9tacif)tlan(ie 11/ 3U, 
iDcn 2t. aJIärj I«öc«Iangc 13, 12. O^Iuffjajjg 5, gg. QUiiter« 
flang (5, 41. ^actitlÄnfl« lo,  4S. 
><r i / ^ ^  ^ y l t ^ Y  



























cfii 6in)i,uq in 
^Inlmfomit. a% 







15 iDbabtnd |J0 öbdrifjuö 
3D[;.. 8, 40— 50. 
117 3. "tibiftitc 
S) 8 U 19 3n.;18 9?a!erjiin. 
^iortjen^. 19 liinort 
ÜO ^utpitiuö 
2! ©imon 
22 ^n«u0 ^ 
i23 











•Jciufülem. 3JIattf). 21, 1-3. 
2i 4 ISunfofe 








J 1 ;>nai 5 D?ot]at. 
. "i 2 ©Igibinunb 
nq 3^1" DJturr.  1 (>, 1-S. 
• (S2U.33!»I 
i]iad)initt' |  3 f (^rtünCung 
s' •'< Slortntmc 




' frfri)fint feinen 






• 1 U.25 
9Ji.9?acöm. 
8 6. (^ruu&i 
9 Jpiob 
10 t<5orfciart 






iTtn l/^lprit Iflflcölängc 14, 9. ©Slufgang 4. 57, © Uiitif 
CjaiiQ 7, 6. g^ad)tl. 9, 51. 
X t n  11. Sfprtl Xflac^l^iige \ 4 ,  57. ©Slufgajifl 4, 31. ©Unter 
aana 7, 28. ?Rad)tl 9, 3. 
JTcn 21. filj)ril Xoac^läncic 15, 46, ©aufaang 4, 4. ©Unter 









0cr gute uiiö öcr 10, 12-l(j. 







3 3.^ ^f. Q. nes 
"i*" Srpböiing 
4 giorenVine 
5 ©ottbnrX 'M 
C ©ictricft \  jfer 
7 Henriette 
8 @ta«i$tauö 
































l leter ein Pftmefl t ' i j jcftjtcn 
10 3, 
11 Q}flncratiK^ öl 
n 9?croX 26 
13 ©eomtiuö iffjaoi. 9?ocm. 
i5yeopbia 
ipcrcgrinug 
f)[cfii i^eimqann juin 25a,tifr. 
'  17 4. Kantate j^] 





21 (jriR^nc iS 
22 jPf? 
23 pfontine > 
3or>. 16,16-23. 














23omi redeten (^5Vf'ef. 
24 5. Otpgnfe. n»? 
25 Urbaniiä ^ 
26 ®buar^ 





• 12 U. 0 
Qlbenb^ 
-30. 






Q5. t>. 3?erf)pi^ ung E". fjeif. ®ei|1e0. lü. 26-16,4. 
©onnt. |3I 6. (Sraiiöi |12 3. tS. n 3'riii. 
©cn 1. 53iai Xagc^länge 16, 31. O^Iufaong 3/ 41. QUntcc» 
fliing 8, 12. Otadjfklngc 7, 29. 
S)cn 11. SOtöi ^dgcSlänfle 17, 13,. OSluftiaiig 3,20. ©Unter* 
flana 8, 33. gZachtlatiflc 6, 47. 
:?)cn 21. 2J?at Xagc I^ange 17, 46. 09lufa<ina 3, 5. 0Unt€f 
gang ö/, 51. 5Tac&ttänflV 6/ 
) 
^ ^ •y^v . j 









1 ©ottfcfeflif m 
1 ®tnnia ^ 
3 (Jraötnu^ §i 
4 5?ricl)criFc 
5 SBonifaciuÄ 
















23oii öcr ßcnPung J>f0 fjeitigen (Seiftes.  14, ?3-3I 





^'|24 >f,. &. sauf. 
s|25 ^cbronta 

















33pn 3p)" Dtari^fgt'lVförf) mit SJiiro&eiiiud. 3, 1-15 
" " | | ,2ß 5. 0.  n. frin 
27 7 ßrf)IäfiT, 
28 5ofua 
29 :pct. :^).iufi 
30 jjuufi @ei>. 
(5ru.27 f 1 ^iifi 

























fiuc. IG, 19-31. 
3 6. 0. n. ir  
•4 Ulricb 
5 änfefin 






;Dieit | l .  
^üpm grpgeti ' i l[ienÖmaf;Ie, L'yi ' .  14, 16-24. 
28 2.©. n,srin.m-
29 'pttri  Pauli  ^  
30 Pnuti if 
10 7. 0.  n, lErin, 
11 (^mtnclinc 
)12 ^>einricl> 
ä'i. © untet» X5wi 1. 3u«i Xflgcälflijflc 18, 7. 0 3luf§flrt9 2 
flanfl 9,  3.  97acfttldnrtc 5,  53. 
I)en 11, Sunt Xtiflc^lätigc 18/ 13. O'^lufgang 2, 55. OUntcr« 
aanq 9, 8.  ' iJ?a(i)tl in(ic . '1/ 47. 
®cn 21. 5««' Xaae^lättge 18, 4 .  0 Siufftanß 3, 2. Q U«tcr< 
ganfl 9, ß, 5| 50, 
10 
(tt tv.  
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2 9 25^ 7 02 11 3 2 |  6 24 
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44 
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4 9 •IK=1 .13 9 © 13 6 21 6 43 
5 9 39 11 1 14 7 57 6 52 
9> 6 9 4i 
21^ 
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Slufs unb Untergang &cö3Äon£>cß im 3. 1842 in Sorprtt. 
• - — - - - -
Slufganfl Untcrfl .  SlMfgang Unmg. 
Slltct Stt)l  'Uttcr ®tt)t  s  
Jfr g  £• 1 
xr © 3 S 
9io»stnbcc 1 ©cccmbcc 1 1 1  54 g 2 1 12 27 S2 3 38 Ö 
2 2 1  ^  3 2t« 2 12 41^ 4 59? 
3 2 4 395 3 1 3  ^  6 21 i  
^ A 2 23^ 5 ^ '9|  4 I 39 ^ 7 •^65. 
5 2 40 7 22 © 5 2 29 8 42 
© fi : i  4 S 43 f) 3 43 9 29 
7 3 45 9 54 7 5 10 10 0 
8 4 44 10 51 8 6 43 10 22 
9 (i 1 11 31 9 8 18 10 3ft 
10 7 29 II 56 10 9 50 10 47 
11 9 3 12 ists 11 11 24 10 5(» 
n  m 33 12 29 ^  <1 12 II  6 
S 13 12 38 nr 13 12 55ö 11 14 
14 12 60 12 4T^ 14 2 28? II 25 
15 1 33 a 12 55 15 4 11 41 
16 3 102 1 5 1(5 5 34 3 12 6!« 
17 4 47 = 1 20 17 6 55 12 40 ^  
18 6 23. 1 36 18 8 2 1 
10 7 55 2 5 ^19 S 46 1 45* 
#'>U 9 14 49 20 9 22 4 3 
21 10 12 3 5« 21 9 44 5 25 
21 1() 50 3 8 22 9 r.G f.  50 
23 11 14 ß 31 23 10 4 8 8 
24 11 30 7 55 24 10 8 9 10 
• 2.-> 11 41 9 15 25 10 10 10 2 
2fi 11 40 10 31 2(1 10 12 10 5(i 
21 n 55 11 48 D 27 10 15 10 49 
f>2S 12 2H 10 19 
2« 12 «s 1 253 2'.)  10 24 1 Oö 
:iu 12 3 19*» 30 10 3(i 2 20 o 
31 10 55 3 45S 
Sinftcrniffi* &<?» 3öI)itu 1842. 
{5^ ereignen fid) in biffetn Sah" oicr {finücriil jT« r an 
bct (Sonne unb am tVioiibc. '«Jlur t ie cc(ic (gönnen« uji& 
Iiic ecjlc tD^üa^^iin)icrn((^ tutröcn in CJorpat (unt> in ^uropii 
öbstljflupt) r»cl)tbac fein. 
£>lc cr(fc i(f eine inftcrni ^  ^  tfelcfte «tti 15/-'»-
5>(jnuar iHbcnbtf eintritt. ®ie beginnt um 0 Uhr i 
ifr a«! (jrpStiH «m 7 Uhr 30 SfTtimitcn, ito 0 1/2 goU, (ilfo (ß 
i)(i 2??onl>cö Durd) bcn ®ri)fd)atren ocrftnßcrt finb, uiiD «iibet 
«m 8 u^c 5fi iy?iiiuten 
©ic jttieitc ijl eine (jfogc ©otiitcjifinjlprnig am 
i>u«i, recld)e tu ö«»U (fiiropö, Elften unb tHorbat'nfa flc 
l'ebcn tvitb. 3luf eitler 3o"e, tteldjc »om ßup <5. gitiiccnt iibec 
SD?a&cib, ©aragoffa f S!?^arftiUe/ Sf?ai((mt>, ^Pclt€^ta^ 9®tcn, fem* 
bcrg, Xfdjernigont, Äuröf, lambon?/ ÖtairrDpoI unb 
5 ®  e r d )  u r f l H f  m u f >  9 1  f 7 e n  j i c b t »  n n )  » k  3 a m i ;  f d ) t i r ö f  a i ö ,  
baö 'illtaiflcbirflc unb eitU'ti 'Xbetl bei ntrblidjcn ßhina biö juc 
31fd)u!'niigrurpc trifft, crfdieiiit fie total. €ic beginnt in iDor» 
piit um 6 llbr -48 »Diiiiutcii y3iorflcnd am c|llid)en fflünbe bec 
®onnenfd)eibe. Um 7 Übt jOTOiuutcn tvcrbcn 10 ^''U ober 5/0 
ber ©oiincnfcftcibe ücrft'njtcrt fein unb nur eine @fd)et »on 290II 
Streite tvirb fiditbur bleiben; um H Ubr 54 9)IinHtcn tritr bnö 
(?nbc ein. 'i)ictMid)cr oelefleitc Drte feben bif J^infttmip ffciner, 
fiiblid)er ijclcgcne fln-pa, btfto mebr je nobcr fie bcr angeflcbcncn 
*!Hiie lieaen. (Jbcn t'o «tblicf^n uiejilid) gelegene jDrtc bte C^in» 
(IcrniS friiber/ cfllid) (ic^cnbe fp^ter# tibgefilen 00m ÜDieri» 
bian'Untctfd)iifbc bcr jDerter. 
£!{e britte i(t eine ficaie 5^ ü n b f in ß er iti um JO/22. 
3ii(i in bfr ".Di'tttfldölhinbc» nnidie mir tu Stuilraüen, äJtmctita 
iiub bem pftlicben »Jlftifa flcfebeii tperben lunn, 
-yie wterte ift eine tingfcrmitjc ® 0 n neuf t nfler ni ß, om 
r.)y:vi. ©cecmber tilbenb^» njeld)e im flroBcn JDccaii unb bem 
fublic^eu ^^metifa gefet)eit tvirb-
^ i t u r u n ö ^ i s j c r l a i i f  
ootit i. Dctobcc 1840 bi^ jum 30. ©eptember 1J^41/ |ur «Per« 
flleid)unfl mit ber äßtttcrung beÄ geaenivattiöcn 3«bre^. 
(gjad) t»en auf bcr 6fernniarte iDorpöt <infle|lGUtcii 
^eoböd)tunßrn.j 
D e t o b e r  1 8 4 0 .  ^ J r c ß t e n t b e i l ^  t e g n i f l t  t i n &  t f o b ;  t t u t  i r t  
bet britten 9öod)c jtigten fid) einige «naenebmc, bcitece Sage, 
fiel ©d)nee^ ber fid) ober nid>t erhielt. 
5 m  ' 5 ? o ö c n i b e t  i p a r b  b e r  S r o j l :  b a u e r n b  u n b  b c t  © d j n c e  
fiel Ijaufiiocr; f|(eicf)it>ohl blieben beiterc 'Jane öud) in biefem 
5Pionat feiten. ©e«cn ®nbc betTflben crrcid)tc btc ÄÄlte einen 
hoben ©rab 51m 8. öibfiibö fah nnin ein großed 'O?orblidjt unb 
dm 20. eine ^euerfuqet 
3 n i  © e e e m b e r  a n b a l t e n b e r  u n b  m e i l l  ( t a r f e r  S t o f f »  n u c  
in bei 9(ad)t üoni 2.V>ö. SRegen unb itn?flö Xbautretter- "Itiii)-
hcit blitfb öorbctrfcbenb» bodi itar bie Sflbl l)er heitevn Jaac 
grcBcr, ulS im t>tPBiiiiber. Um bie 3eit bct fiitidlcn Xßfle Viel 
^Jiebel uuo am 8. unb 9 <)'ioi:blid)tct. 
\ 
n 
3(inuar 1841. Ülnhattentic mci(t  (ircngc 5tältc,  bcfcln^cr^ 
flm 0. unb 36 / (in trcldinii  [fil tern Xiii;c ftd) cia gcopcö i)(OrD» 
lici)t  üci ' . i tL' .^ 9^rö ^uiäi III.  üicl ©cf)ncc bd ikntliÄ bcffiflcn 
SBinDcn; mcbv ßcitcrfctt .  '5tcbel fiel) fcltcncr.  
i^cbriiar.  ©ie j^ä(te bält  öii,  ic^">d) in tti i löcrcn ©rübcn. 
2fni •> yiüciib^bct: crftc 9ii;geii  nacö bcm grolle r  fpätcrbi» mic» 
bcc fcbr Piel (»d)ncc- Jpcitere ^aijc trnren fclrcn, bugcßcji bcftt« 
fctc 9tcbcl faft  flonj fli if .  ölm 4. ein ^torblid)t-
iWf l ir^.  5>tc Srolltaflc nuirtcn immer mehr t?on ften mübcrt 
iöflcn unterbrodie». iJotn 7. An iiberillcij  ön^ 'Jbfrinctnetet 
fln jetcm Zaazf wenn diicf) nur öiif furjc SciN Öc" ©efrierpmift.  
9lm 17, fling ^iö bcö (?inbad)flui7oö äuf unb ber ®inter '  
fcbnce trarb allmäiiß burct) S^cge« aufgelcil .  öim 3. uiib 10. 
fcljbiir  'Oiorbtiitfcr.  
Jim yipt i l  icfflfcn ficb nur tu bcfi crjicn t icr TdQcn nod) 
92'^d)trti>)ic/ fp(itcc blieb bcr ©oinbero (iud}r bic @tabr) ddii 
ib ' tcn frei,  ipeifcrcö nnirmeö J^rijblinijötveftev bcrrfd)tc bi^ ji im 
8ten, ßon niopi^em iHcqcn untci 'brod)en. Q>pm U. bi^ 12. fecftiflc 
foltc SKcgenfdiüucr uiib um 18. Jpa<icl;  üdu ba an biö iu @nbe 
bc4 ^Öionat^ roicbcr tcmpctirtc unb flrojjrcntbeilsJ l)citerc äötttc 
tung. 
£>fc üKai roarm unb fruchtbar.  5m 9fnfdiin «od) Biel 
9?C(ien i tnb öm T) in bcr Stafct noc6 ein "iJcaditfrülh 2«om 
U. bi^ 11.,  incbc nod) com -1. biö 28.,  dicI ©etvitter.  ©er üor» 
bcrrid)cnbcn ipeitcrfeit  unacfirf/fet füet reichlicher Sfecjcii  unb aud) 
einige ßunel.  2lin 8.  crreid)tc fcic 3.öcirmc im ©cf)attcn 
j5um crrten a/fnle 20 @rab unb itberflicg biefett  bcrnad) noc^ 
icbn 97?ul.  
5m 3nni tjcrminberrc ftd) bic J^citcrFcit  i i t iebcr/ traten 
feine 5Kct?cn ciif/  nnb bieSöitterung irar fiberl)öupt fcl)r i ted)felnb. 
2lm !•/  10. unb 18. ©eivitter.  
5nt 3 U l i  roabrte Kbc ceranberlirf)e SSßcttcr fort;  t ic 
3!niic^roi5rmc n'ar flcringer (il^ in ben beiben »orbcrflcbcnbcn 
?}ionttten; anbnltcnbe JpeitcrFeit  niutbc (lan^lid) vermißt.  2lm 
Vi!,  ein (Scnuttcr nnb oon ba ab biö jum '-7. bcfti(jc Sicflen. 
!Dct 25. it>i c ber reiienreicbile Slnq bc^ aonjcn 3flbrcö. (jrjl  
flcijen ®nbc beö SKoitatiJ etiva^ .^>e(tcrfeit  unb am 31. frub ein 
^termicbt. 
®ei'  Qludufi trat bcc licitcrjlc unb angenebmiTe Wonat be^ 
(jainen 5öb' 'C^. Sreifcben bcm I.  unb 20 fein tropfen 5Hci)cn 
nur :mi'eiieu cinetje^ (?^cn)clf;  am 17. Ölbenb SlBctterleud)tcn, 
am 20.,  ' i i .  unb 2fi.  ©etxMttct unD in bcn legten 2aflcn ftbc 
bidtte ^Jiorqennebel,  benen heitere lade folgten. 
5 m  ß e u r c m b e r  D c r n i i i i b e r t e  f i d )  b i e  i i J a r m c  r a f c f ) .  2 ? i ^  
jum 5 nocf) i^icmlid) tuc.rm/ aber oiel "Dtebel; üon ba ab iRcticn 
uiib rauhe ^lurbaiinbe; bte am 1!.  bic crflc ^ro|bifld)t birbei» 
ffibrtc.  ^ilm rolgcnben SIbenb seißtc fjd) ein DTorblicbt/  unb bic 
rüiebcrbolten fidi biö ju ^nbc be^ 'iT.ltonarö ncd) i  SOißj,  
»i 'Om 23. bi^ 28. ßul Sicjj^n mit ftat^en 51ßuiben. 
23 
Üi:fccrfid;t  &cr Jicnipcmrur s Sßcobrtd^tungcn in Dorpat 
• Vom 9f^oycmbcr 1840 6iö ©rptcnibcr 1841» 
(!Die «Konatc unb laße finb l)icc nnc^ &em neuen ©ti)l  
flcrcdjnct.)  






S S c: 
<5;» 
i )uHH'mbcr lölO +"^:2 ~2. '  —15,0 ao. 1^2;23 
S^occinbcr 2/1 6. 21 9 11. — 8, . '39 
3^iniuir 1811 + 1,6 7. —19'o 21. — 6,79 eo. 
Sclnuai* -f- 3/7 19. —2U) 7*) — 7,96 0.  
93<öri i-  <>/-t 29. —11,7 in. ~ 1,33 2B. 
9(prtl  4-15,8 28. -  1,8 0 + 4A7 , ©. 
+21,:{ 31. + 0,1 5. + 10,32 2Ö. 
3ii"i  H 22,6 27. + 5,7 40. + 13,f)8 Uli 
3uU +2:3,0 5. + 6,2 11. + I3,(i3 5ö. 
3liigufl +21,9 i:i .  + 6,8 1. + 13,37 
©cptember +19,8 6. — 1,4 24. + 9,1. ' .  omi 
*) 3r» l>Dtanu"ct)cn ©arten iljeg bie j tältc auf — 2(5,H. 
IIi|3 berjeni'tjeti oii irelri^ptt in 
' fäiinnflid;eii  ©ci:id)f!3t 'cl;öi-beii  h ' i t ic ©ifuiiifj  
][;cil£cti unb in bcu @d;utanftalfcn fein Üntm-idji 
3 a n u a^r.  
1. «JZcuiabr. ©eburt^fcft Sbrct ÄaifetKc^tn J^obcit, bcr ©roß* 
fiicitin JF) c I e n a "J) a  iv 1 o n» i i  a .  
6.  (frfd}ci)iung dbtifli .  
5 c b c u a c. 
2. g}?flrla eid)tmcg. 
27. u. 38, gteitag unb eonuabcnb in bcr S&uttcrtroc&c. 
S/i ä t  i ,  
11. 95uß' unb Sßctfflcj. 
2r). SKariil  33crf»nbi(iuiig-
2i p r I U 
n». (^rünbonncrtlafl .  
17. vsi)ai:trettact,  — ^kburt^t 'cji  i&t:incr Jtcitf(tl id)cn ^)Dbeit bcö 
Hironfof^tr^'  (5dfarc»xnt|d) uiib @coßfur)icii  aiibci < 
•Ot t  f  01 ö j e n) i  t  f et),  
18. 6onnabcnf) in b« Söiarttrtvodjc. 
19. u- 20. ßcilific JDjIcrn. 
^ 31. 9t(imcnöfc|t  3f) ' 'cc SDTajefiät/  bcr ^rau utib Äaifcrirt  21 te^ 
jcanbta geobotorcna tinb ^iflnicnöfcil  5[)rcrÄaifctl .  
J^obcit,  bcr ©roßfi ' trfUn Sllcjcanbca 'ö^ifoUjenjna. 
2?, 23. 24. 25. ©ie Djiccrcocftc. 
9Ji a i .  
9. ^5c|l tc^ f)e<Itgc»t SBmibertbätcc^ 
28, J^iinmclfabrt. 
3 u n i. 
7. u. 8. Q3ftngflerT. 
21. 3ohaniu3 bc^ 'jaufct^. 
23. ©cbiirtöfcjl ®r. Äaifcrl. 27?ajc)l(lt 9?i!oIai QJatflo* 
rettfd»f @elb|lhectfd)cr5 aUet Stcufieri, u»b 0«burti(«jl 
Sbrcr Äatferlicl)en Roheit, bcr ©rD(?furfliii Qllejcanbra 
9t i f olrt jen?na Cbcrcn ©cburtötag bcr 12- 3u»i «ti)-
20. ge|i bcr beiliße« Slpoftcl iU'trud unb 'JJauluö. 
3 u i t. 
1- ©vburtöfel? 3f)rei;iD?ajefl8t,  bcc grßu unb Ädiferin Sllcjcan* 
bra gcoborounia 
21 II 9 u fl .  
c- sbri(ji,2?crr[(lnin(i. 
15. ÖÄflria j>imnielfrtbrt 
22. Ärcjiuiiö^fcp feiner .^diferlicbctt  2)?(i)cflüt0?if ol<ii<J3 uro* 
lotrUfd), @clb|}bcrnd)cr^ aller 3leu§eti/  unb 3bccr ü)?öi.  
bcr Ärau unb Ätdferin 2llc)caiibrfl  Seoborotrna. 
29, 3Pbnniirö (Jiubdupfung. 
30, ^aincnöfcll €r. Äaifcrl- ßobfit# beö Xbronfolger^ ^äfare» 
crt^itCcf) unb @rot]ffirjlcn älejcanbec'JtifDfajenjttfd)/ 
iinb (fieburt^feil 3bret ÄaifcrU Jpobeit; bet ©togfütfiin 
£)Igfl ifotajiMüua; reic aucf; SüttcrfcH beö £)rbcn$ 
bc^ beil. 2l^c>:an^tft "jjctoöfi. 
@ c p t  e m b c r .  
8. 9P?(iriä ©cburt. 
Ii .  ftrrujcö (Jrböbung. 
26. gcTt b£$ beitiöcn Slpoflelö unb ^Döngclijtcn Sobfliiniö bc^ 
'ibcolpiicn. 
£) P t D b c r. 
1. 2f(aria unb gütbitte. 
4 ©rnbtcfcll. 
19- SHefornuitiori^fcft.  
22. Seß bcö wuiibcrtbatigcn SSilbeö ber bciligcn <Z??ufter ©ofteö 
üpn S^afatt .  
0 tt  c tu b c r .  
20. gc|I ber ^Ibronbclteigung @r. Jföiferlidiett SW(ijcfi<it 9t t* 
folor fparcloroitfcbi ©clbftbetrfcbccö atlcc 9?cußen, 
{?ffic ben CTöfl bcr Xbronbefteiguiig tuirb «ber bcr H), 
'inoücnibcr gcrecbnct.) i 
21. 5Slflriä Ocfct.  
sobtcjifcicr. 
£) c c e ui b e r .  
6. bcö bciligen ^öunbcrtbSterö: unb 5?amcn^fc(l 
25 
®r. Äaifcrltcöcrt 2??ajcßüt ^Jifolai 
©elbflhetrfcf>crd all« Sicugcn. 
25. «. 2(5. gcft bet ©eburt dbrijli unb @eWd)tnißfeft bec 
2^cfreiun0 bcr SxuiTifcfiett Ätrcfie uiib a?ionörd)ic »on bcm 
Einfall bcc ©allier unb bcc nitt «{jtien ucccintcn ituanjig 
95öl!etfd)afrtn. 
Slugerbcm rccrbcn in beit Scftulötiftaftcn gefeiert: bic SBctb» 
nacfjtötage com 2i- !Deccmbcc bi^ juni 1. Sanuat» unb bu ß«" 
ivpbnltdjen j^jutib^fagöfctien. 
<)?ifoIal ber (JrjlC/ Äaifcr iitib (Sclbflbcrcfdjcc dllcr Sfcupcn, 
i¥cnig »on Pölert, rcfltcrcnbcr J^erjog üoit <Sd)lcön)jg»j^ot* 
iteiiw flcb. 1796 bcn 25. 3uni"^- ^Pfrmählt mit bcr 
Äflifcrfrt unb S6ni(}in öHcyanbra ^cobororona/ geb. ?Pcin* 
lefftn dort öct'* sul'u^-
S l l e j a i i b e r  9 ( » f o I a j c n , M t f d ) /  ^ t b r o n f o l g c r ,  ^ ä f a r e m i t f d )  
unb ©ro^fiirfi, geb. 1818 ben 17. 2lprtl. 25crmdMt mit bet 
@roßfur|h'tt SWaria 9i (ejranbr ore n a » geb. «Ptiiiicfftn tjon 
.^c(fen-'©atm(labt» gcb bcn 28. 3ult '^2i. 
^oiiflantiii  9Zifolaictt) ' tKt>/ ©ro^ffirjl  geb. 1S27 ben 
'J.  gcptcmber. 
9?ifol(ii  • 'Jlifolöicwitfd),  @ro§ffirff,gcb. 1831 ben27.3urt. 
2?ncf)ael ^^nfolajcroitfd), ©co^fürlt, geb. 1832 bcn 13, 
£)ftobcr. 
(^roöföcflin EKötia 9?if olflicrena, geb. 1819 ben f». ajugujj,  
2JerniabIt mit 
@r. Äüifcvlid)cn J^obcit, "bcm J^erjog SKaicttniltan von 
Jcud)tenbcra / geb. 1817 bcti 20.@eptcmbet. iDctfnXccluic 
a)rinjefrin SltejcönbtagWayimiliatioroiiö, Äaifcrlid)c 
Aobeit, geb. 1840 bcn 28. iWiirj, unb 
" P riniefftrt 3)taria «Kfljctmilianon?na, S¥ai('cclid)c 
j£)i>I)cit» geb. 1841 bcn i. £)(fobcc. 
ß^tofiffirtirn Olga •jJIiPoUjcnjnfl/ geb. 1822 bcn .30. 9lugu(l 
©roßfuri^in ^Icxanbta ^tifotfljcnina, geb. 1825 bcn 12. 
5uniu^. 
©ro^fürfl  S3?icf)(iil  «PaTOloruitfcb, geb. 1798 bcn 28. San. 
S[?crmöt)lt mit bcc 
©rofjfurl^tn Jpelcnö «BtinifDn'na, geborncn Q)rinicffin con 
'ilSJiirrcmbcrg / geb. 18U() öcn 28, ©cceinber. 
^)t'i)|5füriri" fbc  25. J^cbrifflc-
(^rol^fiJrlliniJlifabctbiWidjailontna, geb. 182^ ben 14. vjji'ai. 
©ro^fucftin ,(f?arbarinflStJ?icf)(jilonina, acb. 182.7bcn Ifi ölug-
CBröfifiujlin SOIaria ^aivlonuia, geb. i78ö bcn 4. Jcbruat. 
©ermablt mit 
0r Äcnigl. Jpobeit bcm Ph-pfibcrjog Äacl 5?riebrtcf> iipji 
6ftc()fcn»©cinuu unb (fjfcnttd)/ ßcb. bcu 22. 
26 
©rpßfiirfttn Qfnna ^paroloitna# geb. 1795 txn 7. 
9?ermäblt mit 
©r. 5W<iicjiat öem Äötiige tcr 9ZiE&crlon&e, SB il beim ii.r fle&. 
&cn 35, ^ZoDembcc 179?. 
^(nfunft imD 7{6c;9ng Der ^ojTen in 3>orpaf.  
S)ic Icicbte oü^ SRiga !emmt jitei 2Äal rctcfieiitlld) ön» 
(Witttfod) unl» ©oitnabenb 'i)iad)niitta(j^ / brintit ?^ricfe unt> 
iBaatfd)aftcn auft Siolanb, Surlanb, Sffiarfdiau, SSilna 2C-, unö 
(tuö t>cm Ulu^lanbc. @e{)t Sabin nticbct ab 5)o»ncrjtag unb 
6onntaa 
I>ie fd)tDcrc auö fcmmt tUDC^entlid) iwei ®?al 
ön, SiittTOod) unb ©onnöbcnb "iJtadimtttagö/ bringt 'JJacfdbcii 
flu^ obigen ©cgcnücn. •— (Sct)t babin ab £)onncr|taa unb 
sonntoa stoorflcng. 
Icid)te 'üJoft auß Bt- ^ctccäburg fcmmt xmci SWal 
n?ed)cntlid) an, SDonncr^tafl unb eoniuag ©^ocgcnö, bringt 
®rieie unb 5Bflarfd)aftcn ouö K'tn Snnern Stuglanbö, öu^ @t. 
«pcterdburfl/ aWo^cau , *)i£arüa unb UblHunb. — ©cbt babin 
ab ün bcnfclbcn Xugcn. 
©ic id)n>ere ^)o1l auä ®t. '^^ctetiJburg fcmmt ivcd)entticö 
jrrct iDtal an, S^Iitttrod) unb ©onnabenb, bringt ^Dacfdjcn auö 
obigen ©eßcnben. — 0cbt bnbin ab an bcnfclbcn Xagcn. 
91 n g € n 0 m m e n tv c c b e n; 
IDienjlag unb Rrcitag Sf^adimittag^ »on 3 biö 5 llbc SRaat» 
fdirtftcn# Sffiertb* unb ÄronöDa(fd)cn» ©ocumcntc unb rccotii' 
tnanbtrtc tßriefc nad) allen ßrtcn bc^ 9leid)^. 
£)tcnttag unb greitag '»)iad)mittag^ von 5 bi^ 8 Uhr bre 
(Sottefponbcni nacb allen jOrten Dc^ ^cicbd unb bem Slu^lanbc. 
' ^ a y r c  b e ö  ^ o j l p o v t o ' ö ,  
iric nad) afkn Oicuveniniuntö unb ^»eniifeti be$ 
3tc<ct)^ in t'ivlnnb cil)oben lüiib, füi* Qiriefe »on 1 ßot^ 
unö fiu' von 1 Q^funb. 
0ilt>rr Olijf .  STpp. p^ilbri:  • ' .ntjp. JTPP. 
filrdianflEl 20 t)Ionc(j 20 
ÖUmcniin 25 Drei 20 
ai)ir(id)an — 25 Drcnburg 25 
tf'cjTarnbifn r 20 «IJcnfa — 25 
5\ialj)ilocf 10 ^cim — 25 
L^batfoTO — — — 20 «rt. 'Betcr^burg 10 
ßbcrfon Q3lcgcflU — — ~ 10 
(Jbinünb — — — "Xsoltüira — — — 
C^irobno — — — 10 EHafan — 
^'rnfiin — ©rtraton) — — 25 
3«Fuiff — 25 <£imbtröf — — 23 
27 
5<tro^(ttW — — — - 20 ' €^moIen5f — — to 
3i'fötbcrinoöl«n) — - 20 STamborc — 20 
3«nifcidt — — _ 25 ' 2;auricn — 25 
Srfu^f 25 Sobol^r 25 
Äaluoa 2omöf — — _ 25 
Äamtiicj* ^ oboläf — - 20 Xfcbcrfrtöf [Panb bet 
Äafan _ — — 25 . nifcben 3:rm>pcnl — 25 
Äaufaficn : — 25 ^fcbcrnigonj 15 
S(icw — Sul(! — 20 
Äojttcyitia — 20 ITCCC 15 
Äurlanb — 5 Sßjfltf« — 25 
Siuröf 20* Ößtlna — 10 
ßUinöf — 10- SÖIrtbtmit 20 
SJ^obiltro _ _ _ - 10 SlÖD(t)nöJ 20 
iWoöfrea - 20 aöolo^iba 20 
5nifbni'0?ort>8orob — — 20 Slßoroncfb — — — — 20 
^toitflorob — - 10 aßitepöf 10 
i l tacb Den ©ouücrncmcnt^ t>c^ ÄcnigrcidS)^ <)3oIfn ~ 35 
9)tid) ben ©puvevnement^ teö OjvojjfÄrfteiit^iiimg'gitinliinb 
Piftcr-a^tje. .ftep, 
9lbo»55i crncborfl mit t»cn 0täbtcn: 5Jbo, 5\icriu'bDr(j,  
aßiiifcla- statlclbofm, ' iJtjuftflbt, ,  SHaumo/Xam-
mctfot^ unt) ®fetft> — — — — ~ — — — 20 
Äicmcncllabt mit bcn ©täbtcii;  jfjjcinola, SBorgo/ fowifa, 
11"^* ®t> S?fid)el _ _ _ — — — 15 
91i)[flnb^'Xan?fllHuö mit bcn ^tdbtcn: J^cKin^forö, 
beiitb, Äari^/eireaborg/ iQtraftbuö unb ^ fenH — — 15 
©fltroUcf'Äarelcn mit bcn Cfabtcn: Äuopio/ 3orotäi, 
'«)?ctifcf)loft unb 2orf)mniartti — — — — —— 20 
Ulcabocfj'StaUffl >"tt bcn ©täbtcri; Ulcaborg, 0r«bc' 
ftabt, Ääjana unb ^ornco - — — - — 20 
5Öflfö mit ben 0täbten; SSQfa,@amlü'5arIcbD/ fööFö/Sbri® 
llincnliabt, üdiifaö» ^t)'(5ark'bD unb öflcobftabt — — 20 
Söibotfl mit bcn @tabtcn; SBlborg. OBillmannticanb, Äcjc» 
bolm, Slotfciifalm/ ©crbobol iinb gricbcicb^ham — — 10 
•iJtacf) üorflcbcnbcr layc i|I b<i^ «Uorto nacfi allen in einem 
unb bcttifelben ©ouoctncmcnt bclcflcncn Drtfdiaftcn bin, immer 
flicicf) ju iabicn, iti jcbem (Souücrnemcnt fclbjl aber itirb, «nab» 
bänqiij von ber (Entfernung bcc einjelnen Drtc, inmtcc qlcidx 
inäüifl 5 ftpp ® a^- für einen iÖ icf »on 1 l'otb unb fiir «in 
<ipacfd;cu »cn 1 5)fiinb erbeben, 
28 
entfernung ber deibcn diefibenjen, bcc benncf)« 
bar fen  ©ou»ernemcnrß( !a t ) fc  i inD e in iger  0 tdb tc  
-  in  ib ianb  \>on 3)orpa t .  
S?on  Ootpa t  öbc t  ^a t*  
Iva  «nb  Sambucg  t i .  @t .  
5 )c te töbu ta  u-2Äoö!au .  
2 io i i  JDorpa t  
biö sgflafcc 23 
— sorma 23| 
— genital 25^ 
— SHamiapur t f l c tn  14  
— jtlciii>^unflctrt26| 
— scitc 21 
— gocfc i ibof f  12  
aßainjflta 

















— 0t. ^ l^ctcröburfllti 
118i 
Ucber i )a i ip t  325  
iBon  ©. iPc tc röburg  
b .  Xfcf jc t i i r i  SRuf i  10 |  
—sffftota 20^ 
— 2o^na  23 |  




— ^ PolJbc i rc f ic  24  
—^koitflorob 2li 
—3>roni j i  
—^flijore« 




12 ^  
181 r 




—9tad) ino  
—5<ifd)«tbt'ii 
[0 taö t  Sßa tba i  ohne  ®ta t ]  
—gimagor ic  
—scbrotto 
—S'?afa ro( ro  
—^botiloreo 































—@oIi ic t f i )na ia  
@ota 21 
—C»ur i fnn> 
—1fcbctnttia@ri(i^l2i 
—(Jbtn tF i  14  
-anoöfau 12j 
17 |  
77*  
l l cbcr feaup t  674  
©  0  n  © 0 c  p  lU  11 b  c  r  
SBalc f  in ib  S töß lmac  nacfe  
3 i  i  f l  a .  
SPoi i  !Dotpu t  
b i?  Ubbcrn  2G 
-r- töidcnliof/ 
äuifü^ 241 
— ' le i l iß  221  
29 
[S tab t  o t^ r tc®ta t . ]  
»Or t  Sc i l t^  10  2Bcr | l .  
— ©ulbcn*  
— ©tafeln 
— aöol tna t  
2it 
n. i  
— fenjenbof f  19  
— sroop 22« 
Nff  21  
— ip t ic f tenöfeb t  1»  
— ^tcucrmübün 
— ff i iga  I I  
13»^ 
107 |  
2?. Slißa n. jDld 19^ 
— iDlai n.tKitau 19| 
381 
Son ©orpat  nad)  
Dal Uber 3crcc. 
©Dn ®Drpa t  auf  ^c t  
@t .  ^e fe röb .  *Cof t»  
f J r f lgc  b .  Seroc  133*  
b .  SÖBar jc l  '  21  
— j^ol)enfrcu5 26^ 
— «iß&bbrus 26 
— 1*0 op  221  
— äaöbal 23.1. 
— 3o(jle<bt 
— 9l«oal 23 
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©or t  JDorpat  nöd)  SHc*  
oa l  über  SlTZo i  famct  unb 
S acb i ^ .  
55on idoripat 
bi^ 'iOloifaraa 26 
— (jatbiö 3i 
— qjür t t i f c t  37  
— q}c'bbru6 32 
'Jioit Cm9 
lhffal olli'c!fr'i.'u|l" (Itiipi-, 6ie vi'o O''' lue uuo imcb du'pat 
233 
©onS^orpQt  ( ibc rSf f io l *  
mar  nad;  Bernau.  
aßrr(!. 
95ori ®orpat 
bid SSoImat 132* 
— slanjcn 23j 
— Siu jcn  32 |  ^ 
— ojipifffhli 21^-
— Äurfuub  23 |  
— ©ucti lüi 
— 5J«rna«  i s t  
202* 
3!5ct gctabe SBeg über Jfjcl» 
rae t  t t ac^  >^crnau  be t rä f i t  l äO 
Söcrji, iebod) o^nc ^ta* 
tiomn. 
9?on ©orpat nöcö Scötn ^ 
sßertt, obnc stationen. 
9?on©orp f l töbcr® f l I f  
unb aöer ro  nac^  *  
f au. 
©on 55orpat auf ber 
qjoftftragc 
btö ©ulben 91 s 
— £(ptf 20^ 
— ©icnicb 215 
— ©ciineit 21* 
— ®ctro 29 
— 91eubaufcn 27| 
— 3>ctffbuc 18 
- öäborif 20 
-  Äotl i  19  
- j  ^ l^ lc^fao  _  19  
386^ 
JDet  gerabcSSBcg  eon jDorpa t  
nad)  Söerco  be t räg t  61  
SßcrH/  unb  öon  J^orpa t  
fibcr^crro nad} sdli'öiati 
1C5 SB«p.  
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"icnjelge t>ec doräii^itcf^flen so^rmdiffe. 
GoII fen  e in ige  fe^fcn  p&pr  unr t r (>f i i i  an f |pnc&cn fe in ,  fi> i r i rb  um Cj-s fuUfTt^ i ;  
slnäcifle c]ft>c(t'ii. 
Sinken im 5crptfd)cti fccifc/ i>cft 14. itn&iS, 0cpr. —gjrtn^» 
burflr uom 6. bid jum H>. gebe., iitib ccm I- 3. iDFtobtr- — 
aibia Im Sfird)fpiclc bcn 2. €cpt. — Sluöcrn im pentau» 
(d)c>t Äreifc, bcii 18. @ept. — Stabof im fttroflncburcifcftcn Äird)» 
fpicle, bcti 19. 0cpt. — 3I(t'0cf)ii'artcbuc(} im @ct)n)(incbitrqi'd)crt 
Äirdifptele, bcn 8. @cpt. — £>orpat/ bcn 7. ^önuac 3 sißocbcn, 
bcti 29» 3"'^'* t'cn 8 0cpt # bcn 29. ©cpt. — (*cla im (frlafd)i'ii 
iltrd)fpicle/ ben 2i. 2Iugu|;. — gcUiii/ Den ' i ,  ^ebr. 8 läge# 
jDftcrmarft 8 Jage jiad) C^tnnbomicrlldti, öaucrt 1 Xug, 22 J>uni 
2i.  u. 25. @cpt. — ben 20. unb 21. 6cpt- — ©ol» 
flof^ft) im tirfcrtfdicn Ätrd)fpicle, ben 21. Cept. — Jpclmef, ben 
15 Slunujl. — J^oppctiboff bcti 9, ßft-— .^)obcnbcrgcn im'Jllr# 
QJcbalgfd)«« iSIrcfcfpictc/ bcn 21. @cpt. — Surfunö im Äird)|pi(;Ic 
©aro/ am 29. öiuguii—Ä'icrcmpab im Sfiinflcnfd)cn Äird)i'pic!c/ 
bcn 17. uiib 18. @cpt. — Äorrenbof im 91It'@d)iTancbuvofd)cn 
Äird)fpieie/ bcti 15, 0cpt. — hiftifcr/ im of)crpablcnfd)tn Stird)» 
fpiclc/ bcn 15. jOct- — SWaricnburfl* ben 13. 'iltifjuih — 
öJicnjen im Äird)fpiclc ötn 10. ©cpr. — a/ioiKfatl, 
im Äird)fpiclc Dölme / bcn 10. Qiuguil- — SRiiblcnbof, im 
Äird)fpielc (Jambt)/ bcn 1-3. unb 10, £)ft. — 'Qicubtiijfcnf ben 29. 
©cpt — 'Oteii Pai^cn/ bcn 10. @cptbc. — Obcrpablcn/ bcn 15. 
(Sept. — '^crnaii/ com 13, Jfult biö 3. iJtugwil. — ^Daliorat 
^Dlire, bcn 8. @cpt. — Siamfiiu mt 'i)tcii«*pcbülöfcftcn Äicd)' 
fpiclc/ bcn 24 @cpt. — Sioqoftnöfo» üuf bem ^oflagcr ÜujniP, 
bcn 6. £)ft. — SKauge, im 9^auacM)cn Äird)rpie{e/ bcn 8. 6cijr. 
— Slnppin, bcn 4 unb 5. @cpt.—gcnncu/ im JSird)fpiel iKau^C/ 
bcn 21 0cpt. — 6d)lD|Äacfuö, im geUinKbcn Äteifc; bcn 2. 3ult. 
— 0cf»loßX(ttn)a|l(| bcn 0. unb 7. £)a. — ©cbrciberöb^f/ im 
aJ?<iricnburqfd)en Äitd)fpicle/ bcn 10. 0cpt.— Xfcborna SDircrena, 
ium 0ute glcmminfl^bof gcb&ri^, bcn lu. unb ll.*?ioü. — Söalcf/ 
bcn 24, Sunt, 10. Qluguii; 29. 6cptbr. unb bcn 27. ©ccbr. 
biö 5. 3anuar. — 5BctrOf bcn 2-^cbcuar^ bcn22. ^ cbr. 8 Xaflc» 
bcn 24. Su'ii/ 24. @cDt. unb 10. — SlOaikmoilc im @ro^ 
®t. 3i>banni^fd)cn Äird)fpicU'/ bcn 2* unb 3. £)ft. — SLÖolmar^» 
ftof bei £)becpal)lcn, ben 10. £)ft.  — aßöflcnffiU; im fi)clmeifd)ca 
Äicd)rpielc, ben ö. ßept. 
tn1^ in uiib £cib, 
jii itttb 30scf»t. 
ßin i;eri:it"fieö ^amsmiffef. 
91i t t i tn  b ie  (Mebuf f t  « lö  ? )} tag& in '«  i j auö ,  
0 tc  ^ i l f t  b ic  e in ,  f i«  
5 )od)  ^ö t '  b idv  tuenn  f t«  ^e t r rd )en  i ro i t f ,  
0o t i f l  ( ie [ ) t  b ie  gan je  5ß i r t^ fd)a t t  ( l id .  
7Uö J^au^av j t  n imm bet i  ^ l t ' i 0  b ic  an ;  
5)aS  i f l  be i '  i va^re  SHSunbe in ia t i iT ,  
©e i*  o^ne  0of t  unb  ^ iden  
©ui 'd )  fe inen  b loßen  b i t t en  
? iU(S  Ce t i )  unb  0c f{  b ic  t r e iben  fann  
2) te  t r?ün | Ie  unb  b ie  ©i - tüen .  
3*-1) glitte pnte ci^tenevrt&flft, 
®{e Äned) te  ^c i§en  0  e l  b  | l  e  fd )  a  f f t ,  
^Die  ?L) iägbe ;  O ibnnng ,  S te in l id j fe i f ,  
©  «V ,  i?  u  n  9  e  v  |Tnb  mein  0  d)  e  n  f  unb  ^  ö  d j ;  
j job '  f lud)  j iyd  ^be l fnaben  nod) ,  
(genannt ;  ©cbe t  unb  gu tÖeiDi f fen#  
©ie ,  b ig  id )  fd j l a f ,  mid)  tu ie^en  i t iö fTcn .  
^ i ' e  brc i  25f t f l c i* .  
fnmen  c in f l  ju  (} le id )e i '  3 " t  ^e t r (e i '  tn  ben  
e ines  (?a ( i fen  unb  be i '  €a l t f  fpvad) ;  h ine in  tu i l f  
td )  t ? ie i ,  bemTlnbe in  »ven i^  unb  bem ©r ie ten  n td ) tö  f l eben ,  
um JU fe^en ,  ob  mi r  be i -  (£ ' r f l e  banfen ,  be i  Smei te  ( id )  
t )C(}nr igen ,  i tnb  be i -  ©r i t t e  mid)  f l e i^ i^e r  b i t t en  »»erbe .  
SHsaö  ge fd)«^?  ©er  ^ r f t e  vergaß  be i*  5S?o^( t ( )a t  nnb  öeö  
©onfeg ,  be i*  2 In£)e re  nua i tc  unb  ( j ingcn  n l fo  be ibe  buoon .  
©er  ©r i t t e  b l i eb  vor  bcr  '2 . ( ) iu ' e  f t i j cn  unb  rpvMd) :  ipew,  
e i ' ba rme  b id ;  mei t i r i " !  ©a  befah l  be i -  t j a l i f ,  man  |oHte  
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Die jroei Q^ettfei; jun^cf6vin((en tin5 iöaS ci* innert Q^eibeit 
qfgeben, btefem allein ein^onMgen. tOtevfe! 5>iefe'Q>ettlei' 
if inö roic ?lDJenfcl)fti f lUe. Sßti' untet utiö «{«[ ^ot, Bei* 
t ieiift nur an ftd) felbfl; Wer aber wenig ^ot, ^el• [leneiöet 
2lnbci'e; tüei- obec gciu nid)t^ vüie Oec '2Unif, öec 
Denfc offctti an Ojott. !üai'um lüirD £)en (Sjottlofen in 
intern ^ofce il)i ' ö?ut genommen weröen, lutö Dem ^lom* 
men gegeben werben in einei- befTevn SBelt, 
^rtnrjbp. 
•Ji-rtue feinem ^reunöe, wenn öu i^)« nidjt tJoiVu 
grpii ' ift l)afl! 2in ^cl• "Jofd öeö ©nftma^le giebt eö met)r 
bei'felben, ol6 an ö<i beö — ^in "JOiann 
^atte fccei gi-eunDe. brrfelben liebte er fc^r; Der 
britte tüflt i^m 9leid)qültt9, ob Diefev eS qleid) am leMid)« 
jlen mit i^>|n meinte, (guift lüal•^ et vor^eitd)! qefoibert, 
wo ev unfd)u(Di9, abev ^nrt werflagt war. M^ßer untec 
eud)", fprad) er, rrtutü mit mir ge^en unö für mid) jeur 
gen? fcenn id) bin f)ait veiflagt wor^en unö ber ^5nt3 
jiu'net". ©er etfie feiner ^reunbi eiit("d)ulbi.}le ftd) fot 
gleid), 6nß er nidjt mit i^m 9ei)en fonne w«gcn an^er^l• 
^efd)äfte. ^Der jweitc begleitete tl>n btö jur '2.l)üre bcö 
9\at^^au)"e^; ta wanöte er fid) um unD ging jurüc! aus 
§urd)t vor bem Siidjter. ®er britte je&od}^ ouf 
Öen er om wenigflen gebauet ^atte, ging l)innn, rebete 
für i^n unb jeugte von feiner l l i ifd)u[b fo frenbig, bag 
ber 3iid)ter i^n befdjenfte unö loeliep. 
5>rei ^leunbe t)at der {0?enfd) in biefer SBelt; wie 
betragen fie fid), wenn föott i^n üor föerid)t fcifceit? 
(S3e[ö, fein be|ler ^reunb, verlädt i^n üif{)it 
nid)t mit i^m. 0eiiie aSerwaubten u^^ ^letinbe begleiten 
if)n biij jur l l^iue beä (?Jiabc(S nnö ft-^ren iiMeCer in if)re 
J^äufer, ©er britte, bcn er im l'eben oft am mtiften 
vergoß, (tnö feine wof)It^atigen ijßa'fc. 0ie alidn bes 
gleiten i^u i^um *XI)rone be6 9vid}terö; fi« folgen il)ni, 
fpt«d;en für i^u uiiD finbcn Q>aiml)erjigfeif unb (^nabe* 
23rü i>er ,  
SSon  jwei itnöemitteiten «ön'ibern ^otte ber Cfine, weit 
l^m boö ^JelC» nidjt 3« ben §enftern ^incinregnete, aud) 
fein< Suß unb feinen 93iUt^ etwas ju erwerben. S'r fngti 
immer:iS^o nid)tö ift, fommt aud) nidjt^ ^|in. Unö 
fo tuac eß aud). vjr blieb fein fiebenlong öer arme 53vu^^c 
üBo nic^t^ itl, weil es if|m nie ber •D3h'i^)e wcrt^ war, 
mit einem fleinen (£r[parni^ ben Einfang ju niad;en, um 
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nac!^ unb ju einem gr&ßa-eti SSa'tnSgen ju fommeti. 
0io bactte fcfi'  jüngfue 53ruber nic^t. ©ev ^atte ein an« 
bete« 0piüd)ioovt unD pflegte ju fagen: SBn« nii^t 
fcaö fann werben. &ielt baö SBenige, »Da4 
iflon bei* 33eila(f<nfd)(ift bei' ^'(tecn ju ^^fit getüDtben war, 
ju Statte unb vermehrte ei nad) unö nac^ burd) eiqenei 
(Jcfparnig, Inbem er fleißig flvbeitete unb eingcjocien lebte, 
^nfanglic?) ging eö fretUd) ^«it unb (angfam. 2tb€V fdtt 
@pi-i!Iid)n)Drt: ntd)t ift,  ba^ fann wetben, goö 
immei* unb J?off,nung. 9Q2it bei- 3^'t ging 
beffer. tvurbe buid) untjeibvoflfenen §lii§ unö 
OJötte« ©egen nod) ein reidjev ?Oiann, unb ernährt je^t 
bie ^tnbec be^ ^rubn-^ iSSo nidjtd bei'felbei'nid}t$ 
beiden unb ju ejTen f)at. 
(S i i t  f r eue t  9^ad[ ;Bac  i ( l  bcnn  e in  JBr i ibßr .  
3m Äonton ©d)mi;5 fam ci^ieg Jlbenbö ber ^auec 
SSelten jum ©aiiev Staöpai',  bec auf feinem ^eJbe arbeitete, 
unb fagte: Sfladjbav, bie .^fuembte unb ©u «jeigt, 
n>ir einen 0tvett wegen ber ®iefe brt ^aben, unt) 
beibe nid>t »ülfTen, wer »on unS 9lfd)t ^at b<er)ai6 
bie SHid)tei' in @d)roi;ji sufamm rufen laffen, .^onun olfo 
morgen mit \>ov @etid)t! — '4)u fte^jl 9flad)6nv, erroiebeitc 
Äii^ptti' ,  ba0 icb bie SBStefe grobe gemäht ^abe, unb motf 
gen mug id), weil je^t gute« SBetter i |^^ bag j^eu iti  
Jpaufen bringen; id^ fann aifo unni&glid) nntg«^)en. — 
Unb id), fagte Letten, fonn bic SRid)ter nid)t roteber ge^en 
Uffen, ba fie einmal btefen "Xag geiod^U f)aben. — 
einigem Äffinnen fagte Äa^por: SBeigt tt)ie wir e« 
mad)en wollen? föefje bu morgen nod) 0d)njp5 unb fage 
ben 9lld)tern beine unb meine ©nS..be, fo bvaudje id) ja 
nid)t mit babei ju fein. — Sfiiin menn S)u baö gutraueti 
ju mir ^aff, fo fannfl ©u bid) barauf ttertafTen, bog icf) 
für bein 3ied)t fpred)en wiü, t»ie für mein eigene«. 
9flad) biefer 2lbrebe ging iöelten ben fofgenben ^ag 
nad) 0d)nji;fi/  unb trug feine unb feinet !Jlad)barö föiunbc 
t)or, fo gut ei' fonnte. Um 2(benb fam er wiebcu ju 
Äa^pav, unb fagte; ®ie Sßiefe i(l  bein, bie !Hid)ter ^>abeti 
fte bii'  iugefpi'od)en, icf) n)i5nfd)e bir ©lücf unb bin fro^, 
ba^ wir enblid) bod) mal auf« SReine gefommen finb. 
2)cr  ge lungene  ^un j lg r t f f .  
einem fronjSfife^en JDorfe befinbet fic& ein großer 
^fu^l, weld[)ec 6iÄ äum 1832, wo bei" icic^>nom eine« 
3 
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unSefanntcn ^nnne« barttt 9«ful1^ctl wiirfee, iaf)rn(^ ettitr 
forafMtigen SKeinigung «ntertüovfen war. 0dtbem ab«r 
Ratten feie ©nufun ftenfefbeii nid)t nie^i rfinigen rooflrti, 
Dög(fid) ei* 56d)fT fd)äMt£be oci-fti 'eitet?, feie 
veld)e l ieber fi-jeugti-n. 55a Der ?Ota«re 
er mit ^ima^nunget! unt> Q>itteii nid)t öurcböiingeii 
tonnte, fo verfiel er auf einen gar fingen (Einfall, utii f«e 
eigenem 'ilntrieb ju ^er npt^^ren^iget1 Arbeit ju »ci» 
dr fUmmte namlid) ein CMoUftAcf uiiten i^iüifcben 
ben jpuf ffineö Qiferfceö, un& fic^ (§ in ßeti ^fu^I treiben, 
um Darin 511 baöen, Tllö baö 'Xf)ier ^erauefoni, ^olte 
fiel) bai C15olDftü<f in ben ^nf eingetreten, ftaS 
^tnfte, gr^^^e luie e% fein i jerr vorauegefe^en un6 
genjoUt i)atte. ?9ian ()ract)te e<5 Darauf ä«m 0(l)mif6^ wo 
6ec ©ucaten entöecft unö ^einußqejogen tt^uröe. 3Bte ein 
Sauff/uer oevbteitete f(d) fcaö (yeiüd)t von biefcm ^•leigniffc 
burcl) öaS gonje 5!)orf, unö am ndd}flpn ÜJicrgen, n(ö 
noft) faum Der ^og gfaute, ttjaren fdjon öber ^unDert 
?0?fnrd)en mit atlem fPtfec bei Dem 9{cintgcn Der ^fu^se 
befdiäftigt. 3^^ geroaltiger 5ßettetfer bei biefer Arbeit 
brnd)tc ei Da^in, Dag gegen 2lbenD Der gan^e Q(>fn^( auf 
baö fcrgfä(ttgfte gereinigt toar, o^ne Do^ man jeöod) Datf 
Darin gefunöen ^atte. Il5er ^Jaire Uenadbrid)« 
tigte nun Die ßeute von feinem Ännjlgriff, lieg i^nen Den 
2>uciiten unb filgte nodj ein §Ägd)en 951er f)inju. (Sinigc 
fofien itvar verDtieg(id) auö unb brummten fo etnjaö von 
^ r e Ü e r e i  u n b  D e r g l e i d j f n ;  D i e  a b e r  w ü r b e  b a t  
ftufd) umgefi'^rt, fe^r ijeitergeflimmt unD meinte, Die SKet* 
nigung De^Q2ifu^(g fei bod) auc^ gar not^a>enDig geiuefen. 
i ^c i t i emi f f r l  g^gf t i  be i t  3 ' ^ ' ^"*  
Äaifer ^inguftu« (Oerfelbe, Der Cuc. 2 i, vorfommt) 
rieth an , Dtm 2lu0brud) Deö DaDurd) verjubeugen. 
Daß. man langfam iinD frt ftdi bo^ ^erfage, 0]iit 
btefent t)nt ein anberer 3ie^nlid)f<it, Der Darin be; 
fle{)t, bog mnn, wenn man ftd) jum 3oi'n gtffi jt fu^lt, 
vorder Die .knöpfe an feinem SKocfe 5af)te. 5)?an ivtK 
aber ivifTen, alg ob Die ©littel ntd)t fonDerlid) fiui^tetett 
— Denn aug Dem iper^en fommen arge ^«Danfen, fatfd) 
3eugni^, ^lrtflerung. ^diattf). 5, 49. 
proba te r  l )a t  f id ) 'ö  be i r i e fen ,  6« im 3fuf f le igen  be j  
3ornä  vorder  Da^  Söa te r  Unfer  ju  be ten  unb  fe in  fange  
be i  be r  Qui t t e  ju  ve rwei len :  Sßerg ieb  un«  unfe re  0d)u l&,  
o tö  wi r  vergeben  unfe i in  0d)u lb igcrn ,  
ßefte gießt unö öec ijyeri' fe(6|l  öti »n 
ftfti ^Borten ?10Jattb. 11: r,£«i'net üon mli! öenn id> Hit 
fanftmut^ig un6 üoti ijei'Sen öemiÜt^ig^ fo wevöet i£st 3iuf)e 
ftnben füi-' eure Beelen"* — Sßev üd« ihm (etnt, Deu 
fdjllt nid)t itjie&ei'/ Wenn er leibet, ei* (TeUc eö viclme^c 
tiem flnl>cini, bev ba tedyt vid)tet. Sevfucfc'ß, lieber Sefer, 
bei- bu jatiiovntg uiib üuffa^renö Gift, utib gieb tetii  Jjei'S 
t t i  Die Cur ,  beffen Süvneti allejeit ein f i 'iiftige« 
Ciebett wnc, unö öu wii'il  ij)m öanfen, ba0 n bid) b«} 
unb bd' ^i(fu 
04>ar f ( inn tc^c  ©pr t ' i t ^e  oon  ©ci lcc  eon  ^n l fecs*  
n?c i l .  ^Prcb igcc  gu  ©fcagburg  ( ( i a rB  1550)*  
lS)tefe Sffiett nennt er «inen gießen 9sfu9/ 
einer be« anbeVn übei^dfen fofi; t i  wn^ie boc^ nicJ)t, 
lotige Uiib fei; nur eine Ueberfa^rt. 
3u  benen ,  b ie  e twa  e^ i l id je  gu te  £eute wegen  f fe ine t  
ÜOiange l  \ )n ' f>6^nten ,  pf!e i^te er ju  fagen :  SOIan  fe l^e bie  
'S l6^<  v ie l  e{)ec  au f  e inem weisen  'Xudje#  aU öUf  e inem 
fd)Wai ) ien .  
^iuen unbanffertren ^enfcf)en gegen @ott \)erqlfid)t.  
er einer 0au, fo tSie 4Jict)fln unter bem QSaum ouffvigt, 
wnb nict)t tinmal über fld) fi''f)t.  Wo fie ^eifommen. 
25on biefer SSJeit £nuf pflegte er Ju fagert; §iiebc 
niad)t 9Jeid)t^>«ni, Sleidjtbum m<id)t Uebermutf), Uebermiit^ 
bringt .frieg, 5trieg bringt 2lrmut^, 2lrtnut^ mac^t ©et 
niUlf),  ©cmutf) maÄt Wiebev 'öri^^en. 
^ine ungn'flbe üijellautnibc <5)fdfe iferbeVöe bie ganj^ 
Orgel: alfo tjeirairre ein bfifd' ^ü& eitte gonje fö^ttteine* 
3u bfnen, Me ba ftotterten wnö (id) fd;dnit<n im 
Sieben, pflegte er ju fa^fn: Jjeiouö öamit, &rflud)(Heinei|  
3olI bansen j^u geben. 
(5iner Wollte fld) onberwärtä nieberlÄffen, unter bettt 
SSorwenben, e6 gelte fein Q^rop^et in feinem ^ateVlanbe* 
©em antwortete er: ^ber l»er ^fenliig gilt nirgenbö me^>r/ 
olö ba er gemünjt ift.  
Q)leid)iüie berj«nige, bet ein grD§ ©ou^ofs auf bem 
SBiaffer mit leid)tet Ttrbeit an einem iäeil foitjit^t, fold)ed 
aber nidit allein auf^e&en Ober forttragen fann^ wentt et' 
«6 anß Ufer gebrad)t ^at; alfo aud) biejenigen, bie fidj 
bei il)ren Cebjeiten fein Öewiffen, fonbern i^re 0änbett 
ftid^t itvad;e r t i  ^ie tvei'ben erfi terfelben fc^tta'S €a(l 
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wenn f i«  an^  Ufer  fommen un& von  
biefei* SSelt fct)eibeti foden. 
C!5ldd)wie 7lüeS ff^fv jeitiqt, i»aS tu öev 0onne 
fl(fo aud) bie (äJcfd)Äftc, beien fut ein Siegeiit fdbet atu 
Himmt: 5ie weiten e^ec nueijcfü^it^ üli öie, l'o buid) 
^Ibgeoiönete \)eni£l)tet 
21(te Seute veigleidit ev mit einem cibgel^aueiien ^Jaiert. 
SBenn man ben in^ 9öiifT*'f (lellft,  b(etbet ev eine ^eile 
griün, ober nid)t lang; olfo ^ilft jenen bte Tlv^nei unD 
gut? iöiat ein wenig, abet nid)t wtel.  
^ProBafeö  Witte l ,  bie  h inter  gu  e r j i cBen .  
©tefe^ 9lecept i(l  »on feinem 55octoi' bei- (frjieljiung#« 
funfl eifiinben unb anqeiüenbet ivorben, fonbern oon 
einem einfadjen fianbmann, bei* im iS38 feine <|o({ 
bene jjodjjeit feieite unb bte ^reube erlebte, jir6(f gioge 
toofjiei'soaene ^finbec um ftd) ju fe^eti,  nebfl einem jol)!; 
rtidxn S^adiitjudvö von (Unfein, it)n nämlid) tfincr, 
bei* bei feinem (£^ienma^Ie mit ju fa|s,  »ibei' ^ifd)e 
fuoqte, wie er'ö angffangen f>abc, fo viele .^tnber p ei'< 
jlel)fn, ol)nc bo§ eineö vpn i^nen nuö bei- 2lft gefd)la()en 
roaie, fo antwortete er; , ,®aö ifl eine f<id)te 0ac^e; man 
{)i'aud)t nur tat ei-jte gut ju evjie^en, bic anbern evjie^en 
pd) von fe(6ff'.  , ,^ie veifle^fl bii Hilter?" fragte 
ber 0d)ullef)ivr. „5^ meine ^ verfemte bei ßanbmann, 
ba§ tann bie Äinbei* einanbcv felbft evjie^en, unb bie 
(Jltvrn baöei nuc boö ^aben^'. „(Jrfläce bid) 
beut(id)ev, fagte ber 0'|iuffef)rei',  wir f&nnen 
von eud) 7Uten immer wa« lernen", „3"/ fpr^d) jener, 
wie foö id)'« fud) erffären? 0o etwatf lagt jtd) wof)t 
tnad)en, aber nid>t fagen. Stiirj unb gut, ber Jpan^ boit 
war ber erfle ifnabf unb bie Pen? bnÄ er(le tO(flbd)en, bic 
wir Ratten; unb wie man nun bie et(lfn unb bie leisten 
Einher om liebflen ^at — bie mitiiern ^at man freiließ 
flud) gern — fo l)aben wir unö, mein SBetb unb idv 
oflerbingö vie( gegeben, ura fie ced)tfd)affen unb iti 
Q}otteöfurd)t JU er^e^en. ^C'a3 CE-r^ie^en aber erlernet lieft 
nid)t,  wie unfere ©üdyerfdyreiber fagen, fonbern mon mug 
eben fc^on wiffi-n, unb ba« ^erj tf)ut babef mf^r al^ 
bei" Äopf. SBic beibe hielten unö aber an bie 21it unb 
Sffieife, wie Wir feltfl  erlogen werben finb von unfertt 
frommen Altern — ©olt ^ab' fi'e fefig! — unb wir |Tnb 
babei gut gefahren, unb ^ene — id; foötc fie frei; 
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Hd) (oDen in i^vev ©fgeniravt — ftnb fd)on al^ 
Äinöfi' fo braö getüefen, 6a§ ad« tfute i^ie Si'eu5e au 
il)iifn gehabt  ^abei t ,  unb wir  bn&e om i t ie i | l* ;n .  3ilacl> 
i^neti ift 5ie fleineic iiod)gcfommcn/ Knaben uiib 
töiiiödM'n iintfifinotiter. iscttn ge^^ipcn; jpan«, 
gieb '^d^t auf tiein ^M'üöevdjen !  unb Ceiu^ gi«b ^ld)t ouf 
öaÄ Ü0t«ödien! unb ^jaben'^ gel^an, bejTn" fliä tüic 
fflber geföiitit Ratten, ©ie Ämbtr jitib nätnlid)/ niiißttf)c 
iiMlTea — ©Ott »njeif^e mir ten ^uöbruif! — tuo^ic 
Tlffüti,  unb loaö «inß am anbern tat niöd)t c« itad), 
(yut?ö unb Q56|"eö. Unb baiin fe^t, liebe Snrtd)Bain, liegt 
baS föcl)eimnig, wie H'inber ^ul'd) .^inbei- cijoge» iveiben. 
Tiber bfld jiüeite föel)eimni§ ift: bo^ bic Altern felbfl 
itberall mit gutem Q>eifpiel vorangehen; bifnn »ifle SBorte 
mad)en'« nid)t. Unb bai britte unb größte G^e^eimnig 
i | l  (unö babei na^m er feine Äappe ab), bfljg föott feinen 
0egen giebt; ber uiitf aber nid)t fehlen fann, luenn lüir 
bflö Unfiige gct^an ^aben. IDaö ifl  21ße3, fd}log er, roo« 
id) eu£^ fagen fann, liebe 3fiad)bornr '  — 2Die S^a^barn 
tronfen auf feine unb feiner grau (^efunbl)eit unb bie 
.^inber unb Äinbeöfinber fomen unb reichten ben ^Uei'ti 
Me Xjanb/ uub il) r  .^er j  iDar  ouc^ mit babei, 
Gi ' r t  DKni in ,  e in  235or f .  
f l i eb t  in  ber  ^ f )a t  o f t  S^ l le ,  wo  faum auöju i  
mi id icn  i fT^  n ra#  S iech ten«  i ( t ,  unb  man  begre i f t  eä ,  wie  
b ie  i^od) f iub iv ten  un te r  ben  v ie len  9 ied) t«n ,  b ie  f l e  ge le rn t  
l )nbfn ,  n td ) t  immer  fd)ne l l  bad  red j te  9Ud) t  f inben ,  unb  
ba^er  mand)mal  ba inad)  fud)en .  aber  
in  ber  ' ^^n t  um red) t^  ober  l in fä  ju  t^un  i f l ,  be r  ^a t  öen  
Def lcn  ( i ' on lu len ten  (Üla t^g tbe i )  gew6f)n l ic^  un te r  be i '  
5beftnjt(3fd)e. 3»n> ^eifpiel; 
2>er  Kaufmann  CDuranb  ju  Qöor iö  War  fc^on  jwe i  
«5) iDna te  un te r  be t  (^ rbe  unb  fe ine  ^ rau  fa^  nun  ju  ^aufe ,  
( t i l i  unb  e in fam,  wie '«  e iner  Sß i t twe  wobl  on j le^e t ,  unb  
geoad) te  i f ) red  fe l igen  ^hef )e r rn ,  Sa  fam ber  4>e i i '  ^a la r ,  
« in  <ia r  r e id ) t r  ^e r r ,  ber  f e inm Marren  bere i t s  inö  l l roc fne  
gebrad i t  ^a t t e ,  unD nun  von  bem ^ le igc  fe iner  
unb  fe inen  l eb te#  fe | t e  f tc^  ju r  9Bi t twe^  mad) tc  
( inen  fe inen  E ingang  unb  begann  bann  o l fo :  „2 tud)  fabe l t  
wi r ,  jpe r r  5 )uronb  unb  id ) ,  fd jon  vor  e inem 3r t f>re  e ine  
Sße t te  gemad) t  um 16 ,000  ^ ronfen ,  unb  i | l  b ie  SKet te  
j (^ t  c i f t  e inge t ro f fen ,  td )  ^abe  ge i t fonne t i  unb  t t>oQte  nur  
f ragen ,  06  0 le  öe ja^Ien  t t )^ r^cn ;  fd ) r i f t l i c^  ^<»6e  b«r#  
i lbec  fvc t l id )  n ic^ t J ,  aber  fe in  SSSovt / '  
Shun ^flttc bei* .^en' ^Duranb bet fetnen Se&netten 
fein SBoi't Immer gav f«fl un^ treuer ge^iolten. 0cine 
^i'au ging olfo an ben Öelbfc^vant unb f>oUe aüe^ Öe(b, 
bartit lag; betin fte tüoöte il)i-ed feiigen ^Otann^d SSSort 
in (J^ren cvf)alten. 2lber ber .^err ©alar naf^m'^ nidjt, 
fonbern jaulte au3 feinem ^elö« bie 16,000 ^vanfen !)in 
unb fpiad): „tßein, ntd)t er, fonbern id) f)abe bie S?ctte 
verloren, unb ict) woHte nur fe^en, ob fte aud) gelten 
foll". — 3)un frag' beinen Confulenten, ob ber'3 beffer 
weiß. 
!Der 5G3erf]^ cinfs giifen 2SciBc0. 
(<?inc alte jiibif^^e 0age.) 
,^®?er ein tugenb^aft 5SSel& gefunben, ^at einen 0d;a^ 
gr60ee al6 f6ftli:^e qi5evlcn'^ 
Unb einen foldien 0d)o| ^atte ber bevö^nite Se^rer 
EJlabbt ?D?eir gefunben. (£inft fag er ben ganjen 0abbot^ 
in ber 0i;nagoge unb unterridjtcte baö 93t>lf.  5lber ma^»' 
renb er von ^aufe obmcfenb war, (laib^n feine jteei 
06()ne, bie betbe von ungewi^nltd)er 0d)ön^|€tt unb öe« 
föefe^eö funbfg waten. 0«in ^eib trug fte in if>c 0d)laff 
gemad), legte" fte auf il)r (S^ebett unb bf(fte ein Jüftge« 
%ud) über bie £eid)natne. ßJegen 3lbenb fam Stabbi 
?l [)teir nad) Jpauff. 
S53o f inb  meine gellebten fagte er, bamit 
il^nen meinen 0egcn geben fann?  
0ie ftnö in bie 0i;nagoge gegangen! ttjar bte 2fnt* 
wort. 
3scf) fc^atite me^>r al« einmal ring« ^erum in Bef 
0c^ule unb fat) fte nid)t, erroieberte ber 5Kabbi, 
lX5a« SSBeib brad}te i^m einen ?Öed)er unb er lobte 
ben ^evrn , benn ber 0abbatf) ging ju Snbe. ®ann 
tranf er unb fragte tü iebeium: SMio f tnb meine 06()ne, 
ba^ fie trinfen aug Dem gefegneten ©edier? 
0ie werben ntd)t fern fein, fprad) baö SBeib, unb 
trug 0peife vor i^m auf, ba9 er effen möd)te, 
@r aber war frß^lid) unb wo^lgemut^ unb öl« er 
nad) bem 'SDJa^tc gebetet ^atte, fagte fte ju i^m: SKabbi, 
fo bu eö erlaubff, m&d)te id) it)ol)i eine ^rage an bid) t^iun, 
00 frage nur, meine Siebe 1 antwoitete er. 
Sßor  e in igen  ^agen  gab  mi r  3<t^onb  e t l i che  S le inob ien  
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flufsiiberofl^fren tintt nun foröett er fie jiuücf. 0oII 
fie iv^m j^urilcfgeben ? 
^öiefe ^i'a(?e fln niicft ju t^un, fpßte nifin SBeiö nicl)t 
f i i r  n6t^i<} gehalten f>aben, fprad) Stabbi ?10teii'« 2Bie? 
SSoütefl 0» onfr»'5e" c^fi' unwillig figenD 
fein <£igftu()um juvurferfiotten ? 
S^fin entMfbeite (le, 3lbfr öod) f)ielt ic^ ti  für boö 
fte nid;t ^uiücfpgeDen, tu bavon unteriidjtct 
feif^. 
Unb fte flirrte i(>n lf)itrfliif in« 0d)taf9emacft, trat 
^um ^ette uno na^m tvei^e von den seid|}; 
namen n^eq, 
^d) meine ©o^ne, meine 06^ne! jornmerte &a bec 
SSattr Iflut. iött'inf 06^nf! bn« fid)t meiner 7lU9en! isic 
£eudjte nieineö 2?frfl<inöe0! 3^) 93flt«r, aber 
if)r lef)rlet mid) daß Öefe^! 
®a breite ftd) bie '»DliUter ^inweg iinb weinte bitter» 
lid). (£*nMtd) na^m (te i^reö Chatten unb f«c|te: 
Sliibbi, bu mid) nid)t gelehrt, nidjt mitUnmiüen boö, 
wo« unö nur Anvertraut lüar, fi«ri*irfjngeben ? 0ie^)e, bev 
Jperr t)at fte gegeben unb fi« genommen, ©er 97ome 
.^errn fei gdobt! 
©er 97nme beö J^errn fei gelobt! crwieberte ber. 
Slabbi '9J?eir, unb gelobt fei fein 9}ame ond) Um beineti 
iviöcn. 2?fnn fle^t gefd)iieben ; „5ßer ein tutjenb^aft 
5Beib fanb, f)£it einen größeren 0d)o|,  ald ?6fl(id)c Q^fr» 
len! 0ie t^ut i^ren 5)tiinb ouf mit SBeiöf)eit «nb ouf 
it^rcr füfxid)« £e^re," 
QSoii e inem iPUi iber l i cBen  ©ffrf;uiatf.  
3um CJ5flfimiit^ traten bie Ö5fl|t'  inö Jjauö, 
^oten fid) eine qute ^Üiia^l.^eit ouö. 
©er Sßii't^, erfreut über fd^mucEe ©«flC/ 
^f)at ^lUee bereiten oufö 0d)Dnflc, oufd ^efle, 
0e^t i{)nen 9ßtlbviet unb ^ifd), 
Palleten unb "Zluflern ouf ben *5.ifd>. 
®a ^flben bei ^Ülern^ lüflö aufgetrogen, 
©ie eine t»Vd)tige .Glinge gefd)(agcn. 
Unb ol6 fie vom ^ifd) ftd> ev^btn tt)äten, 
Jpflb'n fie bcn aßirt^> um bie SHedjnung gebeten, 
©er ^at, ivie ein 55iebermann, lec^t unb f4>lid)t, 
31üeö aufö Q5iUigfie eingerid)t\ 
©a'^aben fte i^)r (JJelb ^ufammengelcfcn — 
©ad i^ffeti mar aber miferabet gewefen. 
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lOei anbcrn &a fe^rten (Te fein# 
^ei einem anderen QJafliriit^c «in, 
Qiaten, trie gejlevn, um ein gute« ®jTen, 
Uno ^){i(>en aiit^ bald &ai<juf on dem "Xifc^e gefefftn, 
l ln^ wai  tv  ba ouffe^t von unaefd^r, 
55?ar gva&c n{c()tö feeffet' unö mar aucö nicftt me^r, 
©rauf, a(d fie ficl> et^cben träten, 
^ab'n ftß SHecfenun^ gebeten. 
2)ei' Sßit;^, fluf feinen 93oitl)eiI bebod)t, 
Jjat i^nen eine lange, (an^e 9?fd)nun9 gem<id;t — 
*Da ^aben fie nod) bie jet)n 9ele«ft, 
(£ö ?>at i^nen TlUeö voitreffli^ gefc^>me<ft» 
§on5 @d[;Icnbrian. 
SQSoIjI ^ie unb ba in unferm fiaiib, 
3fl no^ ein COJann fe^)r njo^>l betannt. 
S)a5 ßiutf, bfl« mon neu evfanb, 
jj5(t er in feinem Untjevflanö 
^Üf arge 0»inb^ unb eitelu "ianb« 
2?iiS ^ute, ob oud) olt genannt, 
man nod) SBüiben ^at eifatint, 
Unb wiebei- bringt in ©ang unb 0tanb, 
jpalt er filc eine gre§e 0i^nnb\ 
4)an^ 0d)(enbrian, ^an6 0d)(enörfftn, 
X>a t^ufl Du gar nid)t weieiid) branl 
Dluaric, ober bas ^XÖciB, toic ed fetn foU(e. 
Sic Jpau^iegein mnd)en nod) fein gute« ipau^reglment, 
fonbern öer gute 5ßtllc, bec bie SHtgeln befolgt: <£in 
junger ^^emann wollte feine ^auöfvau olfb fd)ul{ unö 
fd?iiftgerecbt madjen, bo§ pe i^r gonje^ 'S^^un unb ^aiJeti 
nad) ben Serien einitd)ten foUte, bie «r il)r gab; unb bo« 
mit fic f(d)''ö bsfio bffft?r nieiien m6d)te, fegte er ein groge# 
S5ud) an, unb fdjrieb borin 2töe0 auf, unb fe^te braugen 
fluf bafi Qüucb den "5.itel: „iDiarie, obn- bad SSeib, wie 
eö fetn rollte." Unb ba« war gut. CDie ^auöfrau, um 
nur mit tf)rem eigenftnnigen jpervn ^rieben jn ^aben, bes 
folgte feine SJ3orfd)iiften genau, unb fodjtf j« 
feinem Kod) l )ud)e unb verfalflte bie 0uppe bamit, gerabe 
mic'ä biinnen (lanb im ^5ud)e, gined ^age« gingen jie 
mtt etnanber jum 3)taifte ouf ein ferne« ^Dorf, befuc^ten 
bort ^i'cunbe, waren fri^lidj-et (j^inge, unb agen unb 
tvanfen; vor oöem bev ^lann« ^D<r no^m ein ^lä«d)en 
me^r ju f((p, al$ ev «rtiagen fonnte unb wuibe betvunfen». 
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©ii (le nun ^dmgf^en rooHtcn, mußten fi? ö6er einen 
langen fdjmolen 0teg 9ef)eii,  un& ba fccc ®te<) nidjt in 
6ie ^veuj unö Q.ufei' U«f^ tui« Ött 'SJ^ann^ fcnöetn ge» 
l•Q^e<^u^, fo jtd fciefei- neben 6en 0teg ftinob, unö 
fcf)i'it: ^auöfrau/ fomm mir j« ^ulfe! 55ie §vau fpi*ad)j 
Sd) vüiU fcl)n«ll nad) ^aufc laufen un& in öem 'öud)« 
/^^Jiflcie, ober Boä 9Beib, nsie ii fein foüte" nfld)fef)en, d6 
id) 6iv Reifen foü. 5)a i^m nun Bos SSBoffer bi« in ba« 
^aul ging, fo fvoc^ et felbev ^erou«. 3H« fte ^«im 
famen, tuoif tv öaö 33ud) fofort in'ä ^euev, unö fpiad) 
jui' J^au«fi-au: ^^ue, roaö 5u felber meinjt, baö vedjt fei.  
Unb ta« roai: ncc^ beffei'.  0te lebten nun von b(V 3«it 
on vedjt fiieblid) miteinantsev, utiö waren o^ne5Qoi'fd)ciften 
SKann unö Sißeib/ wie ftc fein follt^ti.  
fSrirf;f'6 fci^üti irieber? 
SBenn bir bein ©iencc einen "ielfer jer&ridit,  fo 
fd)icf' i^n nid)t gleid) foit,  nod) n>oü* i^n fofoit 
SOJeer roevfen loffen, wie'd jenev Jjfii-,  bei ioeld)eni 21nno 8 
nad) €^i*i(io ber Äaifei- 2(ugu(?uö ju @n||e njar, ttJiiflid) 
<jet f )on trenn nid?t btr Ätiifev im 3^^" "ibev biefe 
^i;rannei alleö 'ilifd)(jefd)irr jut (Snbe gefd)mift'en unb bem 
«Liener bit Srei^eit gefdjetift ^Ä:te. SRein, fonbein ver« 
gieb i^m, nid)t eins^ fonbern foqöv fiiebeninal; benn 
fiebenjigmai ftebenmal^ baö n)iU id) bir in biefem ^otl 
nid)t juniutl)en. 3lb«i' wenn et*« niad)t, roie foU 
genbei' ^Diener, |o gieb itjm nur gfeid) ben ^aufpag. "2114 
fciefer von jmei Keilern, bie er nug, ben einen üerbiad), 
fu^i- i^in fein j^ei-c an unb fagt«; .^erl,  wie bu'« 
g?mad}t, ba^ bu Den <Ieüei: jeibvod>en f)a(l? j?ea-, fo 
^ob' id)'ö gemad)t^ ontiüoctete bei' ?r)ieuei-,  unb lieg ben 
onbern Detlev oud) faSlen. 
2S3ie mati's gern Foflef, fo ber ^or^., 
ö5io§en Jpa-ven roiib viel nadjgefagt, waö von fleinen 
eben fo gut gelten fßnnte. 5>u, lieber fiefer, bift vietleidjt 
fein giogtr jjerr, unb bod) mug man bir, iptU man bte 
2Bo^it)ett auf Deinen lifd) bringen, erf i  e ine fi'itje ^rüfje 
fcaiüber rnadjen. ?lm (^nbe ge^t mii 'Ä f<lber aber nid)t 
bfITer, wieWo^l id) glaube, eben j^ierin fe in fonberlid^er 
2i>o^lfd)mecfrr  äu fein. *Denn ba« i f l  nid) t  blo« Jjerren! 
ött ,  fonbern iDienfdjenart, jfbettfaltd aber eine Unart. 
2ieber glaubt, er f6nne bie 2Ba^)r^eit uneingeuiad)! verj 
tragen, unb jtber ni6c^te fu aud) fp auftragen^ aber im 
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(Mi 'nn&e Wlö  je^ f r  tOtogen  fe fn .  Sf f i t t  g f f lu t t ,  
«r f&nne flfleimegc 6icSSBo^r^eit unverfe^t ^»ren iinD un« 
gpf(f)eiit fagen, Set lege einmol fein i"'« innere 
fettieö unb f)oi'c^e, ob niC^t &avin Der Äaifec 
0igi^mun6 «nb ber ^ifc^of 'önino von Sßcieno folgen; 
grougffpiäct, rote ^amnl0 im 0cf>lo(Te 5« galten. 
5)te ^eud)(er unb @d)meid)(er, ^ng ^e^: Äotfer on, 
ftnb bod) Ärger olS bie SRaben; Hefe ffedjen b?n ^ofcten 
bie Ttugen ouS; bte ^tiff)öfti)jt>önjer ober »erbl^nben Mc 
£e6en^^gen, bog fie bte SSa^r^eit nid)t fef)en fßnnen. Unb 
bic wclicnbö in ber ^ugenb fcf)on gfblen&et werben, bie 
fommen i^ir £eben lang fd)Wer(icf> ju föeftditl 3fl) för 
meine ^erfon ^afTe folc^e £eute ^erjüct) «nb nrgpr als 
bie Q!)efli(en5.— fntgegnete ^ifdjof  ^ runo, 
^OJojeflat fxibcn ft-ine £eute lieber, olö eben biefe» 
,  ©enn wö« njaven ber inib ber unb biefer unb jener, 
wenn fie fid) nidjt buid) fiebfofunqen bei ?B?ojeflät 
cingefd)nifidjttt Ratten? — @0 ge^t'ö, fogte barouf 0i# 
fliömunb, wenn roir am meiften glauben, un^ »or ben 
^udj6fd)iränjern ju ftiUen, fo ^)6fen reir am nieiflen ouf 
fie. 55enn gemig loarefl bu nid)t fo lange bei mir, wenn 
tu mir nid)t aud) ^eftillen rebetef!.  
0rt3 ^eigt bocb etnanber unwerfü^t fogen, baß mfln 
bte SBa^r^eit gern fi^^ fod)e unb fofie. 
JDer  5 to r lnnac£ ;c t  unb fe ine  ^ rau .  
^(13 ber erfle Äorb fertig war, fogtc ber Äorbmacfter 
;n feiner ^lau, bie |ö eben Jur "i^üre ^ereintvat; föottlob, 
ber Äorb ift fertig! ^Die ^rau, bie beÄ langen 2Serfud)eriä 
fd)on (nn<)(l i löcrbrüfftg war, fngte fd)nippifdK 9)un eö 
Ware aud) einmal 3"'^' wurmte ben Äoi£)raad[>er; 
er ^ob be^nd)tig eine ®etbe »om ißoöcn auf unb fprod); 
£iebeg SBeib, fng^d gutwitlig; (Gottlob, ber Äorb l | l  
fertig!" ij^ie fpvad): 3^ein, baö t^ue id) nid)t, 
00 wi[f id)'6 biet) lehren, fagte ber Äorbmad)er/unb f)ieb 
ibr ein ^anr über ben ^udBel; baÄ Sieib fd)rie alfo 
Seter unb üHJorMo, bag i'tber bem Carmen ber 3'iad)bar 
^freintiat unb fragte, wa^ eö gtbe. ®er Äurbmad^er er» 
jn t )l£e i^m gctreulidf bie Oiefd )icl}te unb ber 9flad)böi-
meinte, um eines SSBörtleinö Spillen foHe man nld}t fo# 
gleid) mit ben ^nuflen bovetn fd)lagen. 31ad)bem er nlfo 
ben ?Otann Äur 9Ufon gebradjt, ging er nad) ^auö unb 
ersfl^lte ben .^anbfl feinev lieben (j^e^älfte. „5)eö 
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ftar« S03fi& Ste^t gefaßt" ^  fagte ^ie ^rau, ic& 
^ätte eö «n (^rec ©teile oucf) tiid^t get^an". ®icf« 9lf&e 
vevDrog fdjici; öcn ^^emann, unö e6 fam ^ier, wie 6oi-t,  
jiierfl jum Jjinj unb J?«vfct^putiren unb bann jum 0d)(a{ 
gen. ^ie jjau^fc«« ev?,d^lte nod) in tevfeJbtgen ©tunbe ble 
föefd)id)te i^vec 3'iad)bavin, unb fofort eine bei' anbevn 
im 5)oife nod) on bemfetbigen 'ilöge; unb bie Sßeiber, 
gefd)»öd^t9, nste (le ftnb, efjd{)lten fte i^ven «Didnnern, 
unb jebe fe^te 6ei; #,llnb fte l)ätte e« oud) nid)t get^ari, 
on bft Äovbmad)etin i^vei- 0telle'' .  55eö^alb ^oben bann 
öud) bie SDiannev «Ke i^i'en SBeibevn alfo get[)an, wie bcr 
^orGmoc^ei* feinet ^vau. SDie ©age ging börauf loon 
S5off ju ?£?orf, von @tabt ju 0tabt, unb in geit »on 
einem ^oben ftifl  alle SBeibei* ^^viügel befommeti 
von if)ven ?[)iännevn im gonjen bfiltgen ©^utfd)en 3lcid)e. 
Unb nodr f)€Uttge« 'S^age^, meld)« ^rou ber Äoi"bmad)etiii  
9ted)t giebt, bie tuiib von i^iem tOlanne cotam genomj 
men, unb ba^ wen 9?ed}ti5iüegen. 
?[I?erfe: 5)iefe unb anbere ©efdjidjten von bfifeti 
SBeibern ftnb n)o^l nuv ei'bid)tet von bßfen 33tannein, 
unb luevben nad>ei-Äd^lt von guten, 5 .  von bem gdn; 
fltgen fefei' unb mir, um bie SSSetbei' ju necfen, bie 
man (iebt. 
(S in  l&raoc t  Kaufmann .  
(Pin armer ^aglß^ner, n3el(^er bei einem reidjen 
Ädufmann in TIvbeit (Icvnb, tvot einei logeg ju biefem 
in'ö 3'nimer unb fagte: Jperc, id) fyabe ein giopefl 21n} 
lieqen. (D?ein SiBeib f)at volle ad)t 2Bod)en ft-anf gelegen, 
unb ©DCtor unb !2(potJ)t:ffr feflen ÖJelb. Unb baS braud)« 
id) nun. ßiefdjenft iviü id)'ö nid)t/ fciibern gefielen, 
fo''n fünf bi3 fed)$ '5.i)a(ev. ©ev Kaufmann i^n eine 
5ßeilean, unb fugte bann ganj ernfl: .Sjanö, jver von miv 
öieib leiten ivill ,  ber i | l  mein ^einb, ober ujill  e^ wecben. 
vei'flatib jpand jivar nid)t, aber fo viel mevfte er, 
bq§ ber 5liiufinann i^tn fein ©elb geben roolte. 2ilfo 
ging ev fid) {)intev ben O^ven fvo^enb wtebev j%ur 1l)ure 
^inouÄ. ber ?Otonn fort ivar, ließ ber knufmaiin 
ben jja«öfned)t fommen unb faote ju i^m : bu, 
wo ber Jpanö wo^nt? 55er J^au^fnedn fagte; ^err, 
vor bem l^ore, ntdjt weit von ben Äafernen. ©a, fagte 
bev Kaufmann unb gab it)m je^n ^Ijalev, trag'ö i^)m in'« 
»^ouö unb 9ib'0 fe inem 5ßeiöc, unb bu bvaud/ | l  eben  n ic^)^  
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ju von Wfm et fomnie. SDft 
Jpfliiöfnec^t brodjte rtd)ti9 tai ©elD an feinen Ort, unb 
fagte auf 'geflogen nicl)t,  von t»etn eÄ fomme, fonbevn 
l)lo§, et Tei t)fv unb bev unO biene bei Ciem un5 Dem. 
Unö flifo iDUtJte Der 6»e §i'au evf 
j a f )(tf,  wie  e r  t i an  war ,  l lnb  be i  andern  " iage t f ,  an  
finetii  0onntage, fam er mit fammt ftem SBeibc jutn 
Kaufmann unö fagte: ^etr, lutr fottimen fo eben au« 
i>er Äir4)e unt> — ©ott vergelf« ^ud) ju l>utiöeittfluf<nt> 
^olen! Togte nicl)t.  ©er .^niifinann abei* no^ini 
tien SJßedjffI auf uiifn'n jpeivgott in ^'ttipfang, unD bieret 
jaulte e6 i^m aud) reid)[i(^ an (^ut uub ^^ve^ unb an 
feinen vieUn (teben ^inisrcn. 
^Döö ©if£>enßt!ricf;f.  
3« einer ehemaligen 9ifid)6f{iibt mar ein ©evic^t 
uon ef)rlic^en ©lirgern nieberqffe^t, ba« mnn öa« 
©ifbengeritljt nannte, in ipc(d)em affer^atvb geringe 3""^' 
bänbfl unb 0tieitigfeiten eiiitert unD qerc^lid)tet ivurben, 
3^un begab eö ftdj einmal, bag jtvet Q>i*itger auf offener 
©trage in 0treit gerietf)en; unb al« fie nad) langem ©es 
jdnf »on finonber gingen, fagte ber <£ine jum 31nbern; 
?Oian fennt bid) n?of)l,  rooö bu fiiv ein 93ogel fatfl.  5Der 
2(nbere legte i^m biefe SBoite übel auS, lie§ i^n vor baö 
©iebengeridjt laben unb flagte il)n begiregeu on. IDer 
Q^etlagte gab jur !Hntivort: er f6nne nid}t in Tlbiebe 
ffeöeu, ba§ et bie SBoite gerebet ^abe vermeine abei- nld}t, 
bo§ er i'ibel gerebet; benn fein Ä(ä»ier ^eiße ^itif; nun 
aber iviffe ein jeber, tvaö S'"? för ein SUogel fei.  Unge; 
ad)tet biefer (Jntfd)ulbigung tvutbe er um jiüei ö5rofd)eii 
geftroft. (Sr erlegte bie ©träfe tviüig, fagte aber babei^ 
ob er tüP^il etiuaö fragen biirfte? '^\t Herren fagten: 3a 
loe^l. 'X)arouf fprad) er: ^«ine gürtfligen Herren, ic^ 
bitte eud) um SSerjei^ung, aber ba i^r euer fieben feib, 
fo m6d)te id) gern tviffen ,  ivie i^r biefe jwei ©rofdjen 
mit einonber t^eilet? '3>ie .^erven Rieften bie« fjSr ein 
^efpott, unb Oioften it)n aba'male um jivei förofd)en» 
9^ad)i"*fm er baö (55<lb erlegt, ging er fort unb fd)(ug bie 
^l)ur auö llnwiUen fttvaö bavt ter ftd) ju. ®ie9lid)tcr 
ließen il)n ivieCterum ^oten unb firaften i^ti tvegen biefei 
^ro^ee flbermalö um pvet Örofd)en. <£r jaulte unb ging 
feinee 5Begeg fovt, mad)te aud) bie l^ür gar fanft ju, 
öffnete fu aber balb tviebev unb [agte: 3^)^' «^crren, ift 
ti  fo nun r«c^t gemÄrf)t? ^ö(e Stldjtet: Ruften biefc« für 
«inett fpi^igen 0tid), unO jlioften i^n tütföer um 
Sroct Öiofd)€n, wotauf ec fceti« fein (iiti  feinou« ging. 
er biüugen war, fagte er: 2i^) glaube, toetin ein ^fts 
ligti* t)6C ön^ 0ieb<ng«vid)t fäm?, er t)on it)nt'n 
geflvflft.  f)6ite von un()efä^i- ein ©taötBifner utiö 
jeigte e5 feinen jjevren on. 5!)ie liegen t()ii  roieDei- jurucf* 
lufen, gaben i^tn einen fdjarfen OJeimriö unb (iraften i^n 
obernifll« um jiDei (ä5iDftt>en. jpierauf ifl  er öenn ganj 
befd;eiDen ^IntDepgegangen. 
s^reffriibc ^tuftdorfen. 
einer einem fauren iffietn uetfauft, 
mit SSermelDen, er roöiöe auf dem ßager nod) beffec unD 
niil&cr weiften. CDetu antraoriete 5er 3"^® '• einen 
Äranfen wo^tn i^r roollt,  fo i^m ^od) nirgenö wo^I! 
— TiU ein Slat^^^crr gefragt warb, tütiÄ fte fo lange 
im m<id; ten ,  fog te  er ;  SBir  f i^en  unt>  ra t^<n ,  e i  
w5re freitid) beffetr, wenn wir'ö wüßten. — (fin ^Beib 
fagte ju i^rem ?0?anne, 5er fie fd)weigen f>te§, fte f6nn« 
nid)t on&erÄ v>evt{)ei5(gen ,  olß mit SBor ten ,  öenn 
2ßeiber füfjrten i^re SBe^r im SOiUntte. ©arauf antwortete 
^et 'SJZann: SDev^alben müffe man t^nen tapfer auf 6te 
0d}eilie flopfen. — rebete einer mit einem Ödjweijer 
§iif>rmann wegen ©treitigfciten un& gjii^trnuend in ber 
0d)Wfljer (5:i&gcnon'<nfd)aft, mit öem ^fnöeuten: biirfte 
baö Sleid) nid;t lang befielen ^ 5aö unter ftd) felljff 
uneind wSte, fonbern einem Stritten jum Staube werben. 
IDem antwortete ber^u^rmann gut einfäftiq nffo;  5d) u, 
mein S3eib ^abern aud) oft,  wenn ober ein frcmb 0d)wein 
in unfern (garten fommt# laufen wir  beibe  i^u unb fdimci» 
gen'« mit prügeln wteber ^inauö. — S'in guter 0d)lucfer 
^atte baÄ lieber unb lieg etltdie 93tecicoö i^u |Td) berufen. 
bie lange mit einanber rnt^fdjlugen, wie ber lieber« 
^i^e unb bem ©ur|l ju begegnen fei,  fagte ber Äranfe; 
0ie foüten nur fe^en, tüie fie i[)m baö Riebet vertrieben, 
ben ©urfl wollte ev il)m fdjon felbfl vertreiben. •— 
fluf eine einer, ber fid) für einen ?Olei(ler ber (leben 
freien ,fi'i!i | le auögab, bei einem J^anbWcrfömann ein 2(1« 
niofen begel)rte, gab ifem biefer ^ur •Jintwovt; 3"^ 
fltfo viel gerd)iffter, ofö if)r, benn mit einer .??un(l ernähre 
id )  mid), mein 5B«ib unb meine Äinber; it)r ober gcf)t 
mit (leben fünften betteln! — ®lner, ber [ef)t viele ^ro; 
ceffe ^atte, warb gefragt, warum er fo gern fireite, ba er 
4ft 
fcoc^ tülffe, fr me^rent^eK« S5er anftüoi'tfte: 
2|c^ mad)* ei wie Cie ^nabrti,  bie, wenn fie t50v ^Tlugi 
bäumen tjoiöbeige^en, mit 0tß&en unt> 0teinen tfein 
werfen un& vet)ucl)en ,  ob ni^t etmaö l^erabfnllen wolle, 
— ^iner, bei' in feinem Seben fo oft erfa^ven^ wie wegen 
jebei* Sumpevei ^iöe gefcftn^oren unb eben fceö^afb nicl){ 
gehalten wufben, fagte mißmut^ig: 3«^ moUte, bag wir 
einmal fcl)w5ien foüten ,  bog wii* feinen Sib me^c galten 
wollen, fö f)atte esJ bod) ein ^tnbel — Ofinei* l ieg ficft 
einen mad)en, unb at(5 i^m nun bevfelbe angelegt 
unb gefogt wui'be: Sf^un fnnn eud) ü^iemonb fd}aben! 
ontwoi'tete ec i{)m; 3d) einem 3(nbevn nod) viel wenigei! 
— Einern 0d)wa£)fH würbe vor bem i5(Ten 0alot vor» 
getragen, ©ec fragte, woju er gut wave? 2llö nun ber 
Slßirt^ antwortete: er £u(! jum (£(Ten niad)e, fagte 
er: ^Öann gebt i^n mir, wenn id) fatt bin, id) f)abe je^o 
Sufl genug! — (Jiner fragte, wann bie {leinen Ärebfc 
unb §lfd)e om beften waren? CDem antwortete ein "^tnj 
fterec: SSSenn man bte großen nid)t ^aben fann. — 93or 
einen SHittmeifler famen klagen, bog feine Üleiter etlidjc 
£eute öuf ber 0traij« beraubt Ratten. 3!)t<fe fragte ers 
J^aben (ic eud) benn SlllcÄ genommen unb nid)tö übe^f 
ge la f f en?  Ü^e in  fag ten  f i e ,  f t e  ( )aben  ung  nod)  e twaö  g t t  
ialTen. ?Da fagte er: ©ann int i^c eud), e(S flnb meine 
Seutc nid)t gewefen, benn öerfelben iöraud) i|T, 2(lleä jü 
nehmen unb nid)tö iibtig i\u lafTen. — (!« fe^yvte ouf eine 
Seit ein öiafl in einem ®orfwirtf)ö5auö ein. 2113 er nun 
fa^, baf bie SBict^in, weld)e ein Irßpfltfin on ber SRafe 
fangen ^atte, eine groge aufgebecfte 0d)üfTel voll ^leifd) 
unb ©rii^e vor i^r trug unb i^>n fragte, ob er aud) 
etwad baraug angertd)tet ^aben wollte? antwortete er 
tf)t: ©arnod) ei fallt! baS ^r&p|tein verfl?f)enb. — (Jin 
SBauer fraiite einen ?D?6nd), ob er aud) wu§te, waö ©Ott 
im jjimmel mad)e? 2l(ö biefer nic^)t wugte, fagte jener 
flu« bem *}!>ffllter: (Jr mad)t, waS er will! — 93on einem, 
ber baö 0<ine werfreffen, fagte ein "Jlnberer: (Jr ^ot einen 
^)il^igen ÜDUgen, fanit (leinerne J^äufer verbauen. 
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5ISi'c mein b(?m ^JnuBs itnb 3R'abc[l^ or5, bae t^ crs 
ac l j e i fß t  lüc rbc i i  (o f f  ^  e ine  g tö^cce  Saue t  ßc6e i i  F i imi ,  
t j !  &efa t tn t ,  ßag  ^aö  ju  @c^ranf<n  un& <ln^^ lv t t  
•^obilien, 5» (nttetn 2^uöflfi^ungcn fcer gimmer utl^ ju 
*5.^iSren an^enjaiiöt« Jpoli,  wenn •« oud) me^tec» 
gettoifnet f^at un5 (janj tvocfeit ju fe*« fd>eirtt,  5ennocf) 
cittftt eingeti'öcfnften Q^aunifafted enthalt,  ber beim 
Söcd)fel Dei- ^a^refiseiten bie UvfQC^e »jt,  dag baö 
fict) tüirf obec 9ii(Te befotntnt. ^1(3 bieffm liebet 
abäu^cffcti,  unö fomit beti ?DIübda unb anfcein i^cls? 
ai'beiten neOen öec öud) bie nod) 
©auei-^aftigfdt 5U geben, eecbtent ein jpoljfd)n)i§ft)(ien 
Öic giügtc Q^eadytung. ®ie unb 21tt# 
tvcnbunq etne^ fo(d)en bn' bereite an «tekti 
Ölten mit 9ro§em 91u<j«n fl<bioud)t loiib, i(l  fofgenbe. 
'S}?«« rid)tet «intn f f f l  iufflmmengefpiinbetfn ftaifen 
i?a(len n«d) ^aaßgabe bei ju »fi'aibeiKnben jpolÄftiicfe fo 
ein, bag bie jusubsteitenben ^lettec buvd) 3*^Ud)enfeitc 
getrennt, neben einanbec in btefen Mafien aufiedjt ^effeüt 
weibcn, unb fo ben innevn SHoum beß haften« ouÄfiUIen. 
Äaflen fcfb^ roiib eine ipanbüreit über bem ©oben 
ein ^ölseinei* al^ Unteilope befefligt, auf ioeId)en bt« 
jiim 2luöfd)it>il^en beflimmten ©fdtec gcltellt toeiben, 3^» 
3>oben beö Äaf^eng it^ecben an beiben ^nöen 2 fleinc 
£6d)et jum !2Iu6j!u|Te bfö 3>aunifafte« ongfbtad)t. ^n 
betben 0eiten beö Äiiflen^ unb smar ÄttJtfd^en bem 9U(l 
unb QJoben, treiben gleid)faü^ jiU ben bciben ®ampf» 
teitungfivÄ^ret» iwei Oeffnungen ^emad)t, in weld)e bi< 
Peit«n9tfi6[)i-en genau paff««- ^«d) mug man bei bei* 
^iniMd)tun(^ be^ Äaflenö baiauf bebad)t fein, bag beifdbe 
t>on allen 0eiten mit flarfen eifernen 5?(omniein »eirff)eti 
trifb, barait et bie gehörige 0tdife S^f^rw^tn^aite« 
befj^e. 
9^ad)bem bei* .^afren mit i^otj «ngefiifft wotben, »evf 
einigt man bie in bem haften befeftigten £eitung^c6^ifn 
mit einei' gi^ljeren, beren Cfnbe fn ben ©ecfet eiiieö mit 
aßaijei angefüdten  ^effe lö  g t fd) Ion 'en  t f f ,  j^iecauf nsti'b 
ba« 2Ba(Ta* »um 0teben gebiad)t, bie (Dampfe buvd) bie 
9?6^ve in ben ttio5iöeffd){o(Tenen .faften geleitet, welche 
nun bie im ifa(ten bepnMid)en Jpoljflücfe bui'd)bfti.gei» 
«I Ib  von alfem in fiel) Oa'tjnben Q.'jaumfafte ganjltd) ba 
freien, ©iefer auögetiiebene 9)aumfaft fatnraeit fiel; auf 
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betn ?Bobeti Mafien«, unt» fTlegt au« 5«it tafetBj! offfti 
gelafi'fnen i?Dd)«i-n dl« ^f)eev ^inau«. 0o longe, aH ftiefctf 
^lufifliet3«n ncd) ttJo^i-genommett muß rtucft 6a< <jtn» 
(lt6in«n tjei' SÖSajTeifcämpfe in bcn Äaf!<n untd^olten wert 
&en. 2lüe^ fluf biff* 21it jubereitere ^ofj fann nod) bei-
Cpevat ion ,  fo  l ange  t i  no(^  i f t ,  n id ) t  oUe in  j ede  i t i  
litbtae ^oim bui'd) baö Riegen ei^aUen, bie t i  nad) bfv 
^Ibfü^llung flud) behalt,  fßjibevn befSmmt aud) eine 
<Ötd)ti9feif,  bie fict) in jebei-^emperatuf gteid) bleibt, unö 
wirb nie won einem .O^fiWuvm 0f6fl fiifd) ge; 
fc^nittene^ i?olS fjnn bei biefer ÖJie^anblun<i jum ©ef 
biaucft ant»enbl)öc utib bauer^aft gemacht werben. 
3uin (srratl^pn. 
1. ?Öie evfle immer fein, 
Unb gern Mc j weite werben, 
if^ unb bleibt ber l'ieblingÄjüunfcö 
©ei (Donjen ^iei' auf (£iben. 
2. ®in m6d)t^ e^ werben, 
3)od) .feiner m6d)t' e^ fein. 
3. einem SBorte nennet j^ön« fein ©Vetren# 
<35od) weil (ie if)n einmal nidjt leiben fann, 
föiebt fie juriirf e^ i^m, ba« lofe 5)?äbd)en, 
£)od) ieibvt, |hUt ein fie voran. 
®ec ifl unter ber Q^^eblngung geflattet, fcag 
nad) ffiollenbung bejTelben bie gefe^raagigc ^Inja^l brc 
(gyemplave an bie denfursComitdt obgeliefcrt werbe, 
©oipat, ben 4:- ^I^ec. 1841. 
(Se t i fo r  ,S )?«cf?ae l  » .  S loö i^ers .  
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